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Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 87 ɫɬɪɚɧɢɰ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, 20 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 5 ɬɚɛɥɢɰ, 43 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ, 2 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɍɑȿȻɇɕɃ ɉɊɈɐȿɋɋ, ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə ɍɑȿȻɇɈȽɈ 
ɉɊɈɐȿɋɋȺ, ɋɉȿɐɂɎɂɄȺ ȾɂɋɐɂɉɅɂɇɕ «ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂə 
ɉɋɂɏɈɅɈȽɈ-ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ», 
ɍɑȿȻɇɈ-ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɈȿ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ ȾɂɋɐɂɉɅɂɇɕ 
«ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂə ɉɋɂɏɈɅɈȽɈ-ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ 
ɗɅȿɄɌɊɈɇɇɕɃ ɈȻɍɑȺɘɓɂɃ ɄɍɊɋ «ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂə ɉɋɂɏɈɅɈȽɈ-
ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ».  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɟɝɨ ɫɮɟɪɟ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɞɨɛɵɜɚɧɢɸ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɥɭ, ɷɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ», ɪɚɫɤɪɵɬɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ», ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɪɚɛɨɱɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɮɨɧɞɚ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɤɭɪɫɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɤɭɪɫ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɟɝɨ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɤɭɪɫɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɨɥɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɋɚɡɜɢɬɢɸ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. ɇɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɜɟɫɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɟɝɨ ɫɮɟɪɟ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɞɨɛɵɜɚɧɢɸ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɥɭ, 
ɷɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɭɠɟ ɧɟɥɶɡɹ 
ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɢɯ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ 
ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɭɱɟɛɟ. Ƚɥɭɛɢɧɚ ɢ ɲɢɪɨɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɯɜɚɬɚ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɭɫɬɧɨɣ 
ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɶɸ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɑɟɦ 
ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɢ ɢɡɭɱɚɟɬ ɭɱɚɳɢɣɫɹ, ɬɟɦ ɫɢɥɶɧɟɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɟɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɞɟɥɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɫɭɠɞɟɧɢɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɧɚ 2013 - 2020 ɝɨɞɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» [1] ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɟ ɜɫɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ ɢ 
ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɫɟɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɢɡ ɧɢɯ ɟɳɟ ɧɢɡɨɤ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɟɲɢɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
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ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɲɚɟɦɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɨ ɤɚɤ 
ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɢɞɨɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚ ɱɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɥɸɛɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨ 
ɥɸɛɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɧɚ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɨɩɵɬɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɨ- 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
ɐɟɥɶ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
Ɉɛɴɟɤɬ: ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
ɉɪɟɞɦɟɬ: ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɭɞɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ, ɟɫɥɢ: 
 ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ; 
 ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦɢ ɤ ɟɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ; 
 ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
1) ȼɵɹɜɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
2) Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
3) Ɉɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
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ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
4) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɤɭɪɫɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
 ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɧɚɦɢ 
ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɘ.Ʉ. Ȼɚɛɚɧɫɤɢɣ, ȼ.Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨ, 
Ɍ.Ⱥ. ɂɥɶɢɧɚ; 
 ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ 
ɇ.ɇ. Ƚɨɪɥɭɲɤɢɧɚ, Ⱦ.ȼ. Ʉɭɯɬɢɧ, Ɇ. ɂ. ɉɨɬɟɟɜ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɬɪɭɞɵ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ: 
 ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ȼ.Ƚ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜ, ɘ.Ʉ. Ȼɚɛɚɧɫɤɢɣ, ȼ.ɋ. ɂɥɶɢɧ, ȼ.ȼ. 
Ʉɪɚɟɜɫɤɢɣ ɢ ɞɪ); 
 ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɂ.Ⱥ. Ɂɢɦɧɹɹ, 
ȼ.ȼ. Ʌɟɛɟɞɟɜ, Ɉ.ȿ. Ʌɟɛɟɞɟɜ, Ⱥ.Ʉ. Ɇɚɪɤɨɜɚ, ɇ.Ɏ. Ɋɚɞɢɨɧɨɜɚ, Ɇ.ȼ. Ɋɵɠɚɤɨɜ, Ⱥ.ȼ. 
ɏɭɬɨɪɫɤɨɣ, Ɍ.ɂ. ɒɚɦɨɜɚ ɢ ɞɪ.); 
 ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ - ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ (Ɂ.ɂ. ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ, ȼ.ɂ. 
ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜɚ, ɂ.ɋ. əɤɢɦɚɧɫɤɨɣ ɢ ɞɪ); 
 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɭ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ȼ.Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜɚ, 
Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ɉ.ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧɚ, Ʌ.ɋ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, ȼ.Ⱦ. ɒɚɞɪɢɤɨɜɚ ɢ ɞɪ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ: 
 ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
 ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ; 
 ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫɨɜ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ; 
 ɦɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
 
1.1 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ 
ɜɵɫɲɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ (ȼɈ) 
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɢ ɦɟɫɬɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ (ɎȽɈɋ). ɉɪɢɧɢɦɚɹ 
ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɎȽɈɋ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ 
ɩɥɚɧɵ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜ 
ɟɞɢɧɵɣ ɭɡɟɥ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɟɝɨ «ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ»: ɩɟɞɚɝɨɝ ɢ ɭɱɚɳɢɣɫɹ, ɢɯ ɰɟɥɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɮɨɪɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ 
ɬɚɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ, ɤɚɤ ɘ.ȼ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨ, Ɇ.Ʌ. Ⱦɚɧɢɥɨɜ, Ɇ.ɇ. ɋɤɚɬɤɢɧ, ɂ.ə. Ʌɟɪɧɟɪ, 
ȼ.ɂ. Ɂɚɝɜɹɡɢɧɫɤɢɣ, Ȼ.ɂ. Ʉɨɪɨɬɹɟɜ, ɋɉ. Ȼɚɪɚɧɨɜ, Ɍ.ɂ. ɒɚɦɨɜɚ, Ƚ.ɂ. ɓɭɤɢɧɚ, 
ɂ.Ɏ. ɏɚɪɥɚɦɨɜ ɢ ɞɪ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ. ɋ.ɉ. Ȼɚɪɚɧɨɜ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɨɛɭɱɟɧɢɟ» ɤɚɤ ɷɬɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ 
ɩɨɡɧɚɧɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ. ɗɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɨɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  «ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɨɧ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɦɟɧɚ ɜ 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ [2]. 
ɋɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɍ.Ⱥ. ɂɥɶɢɧɨɣ «ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ  ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ» [3]. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ȼ.Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨ «ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
 ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ 
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɰɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» [4]. 
Ɉɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɭɱɟɛɧɭɸ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ; ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɩɨɞɛɨɪɭ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ; ɧɚɭɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɦɟɬɨɞɵ, ɩɪɢɟɦɵ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. Ɇɟɠɞɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
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ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. ȼɵɬɟɤɚɸɳɚɹ ɢɡ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɰɟɥɶ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɮɨɪɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɍɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɟɫɥɢ ɩɪɢ 
ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɷɬɢ ɫɜɹɡɢ ɢ ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ 
ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ  ɭɱɟɛɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ (ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, 
ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɞɪ.); 
ɭɱɟɛɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ (ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɜɟɬɨɜɨɣ, ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ 
ɪɟɠɢɦ); ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ (ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɮɨɪɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɬɢɤɢ, ɬɚɤɬɚ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɨɛɭɱɚɟɦɵɦɢ ɢ 
ɩɪɨɱɢɟ).  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ» ɩɨ 
Ɉ.ɉ. Ɉɤɨɥɟɥɨɜɭ [5]. «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ»  ɷɬɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ (ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ) ɫ 
ɩɨɞɪɨɛɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɢɡ ɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ) 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɲɬɚɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ: ɩɟɪɟɱɟɧɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɲɬɚɬɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ, 
ɭɱɟɛɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ;  
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ; 
 ɤɚɞɪɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ; 
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɪɚɛɨɱɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ; ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɡɚ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ; 
 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɣ ɡɚɧɹɬɢɣ (ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɣ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɝɪɚɮɢɤɨɜ 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɟɞɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ; 
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ, ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ;  
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɧɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ, 
ɤɨɩɢɪɨɜɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ. 
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ȼɈ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɯ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ), ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ  ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ  ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ, ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɢɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɢ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  ɡɧɚɧɢɣ, «ɫɩɨɫɨɛɨɜ» ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ɉɧɢ 
ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɭɡɨɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɲɢɪɨɤɨɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɋɒȺ ɢ ȿɜɪɨɩɟ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɯɨɪɨɲɟɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɇɟ ɦɚɥɭɸ ɪɨɥɶ ɫɵɝɪɚɥɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ) ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɬɪɢ ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɫɥɨɠɧɹɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ  ɭɪɨɜɟɧɶ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫɪɚɜɧɢɦ ɫ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɧɢɡɤɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ. ɇɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ [6]. 
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɫɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ȼ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɭɡɚ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ (ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ) 
ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɫɚɦɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. 
ɋɦɟɲɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɨɜɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ  ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɧɥɚɣɧ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɣɬɢ 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɱɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɦ 
ɬɟɦɚɦ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
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ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ  ɚɭɞɢɨ ɢ ɜɢɞɟɨ ɡɚɩɢɫɢ, ɚɧɢɦɚɰɢɢ ɢ ɫɢɦɭɥɹɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɢɦɟɟɬ ɮɨɪɭɦ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɣ email, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɚɦɢ 
ɢɡ ɞɨɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɧɟ ɞɨɠɢɞɚɹɫɶ ɥɟɤɰɢɣ [7]. 
ȼ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ: 
  ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
 ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
 ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɤɭɪɫɨɜɵɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɨɤɥɚɞɵ, 
ɪɟɮɟɪɚɬɵ ɢ ɬ.ɞ.) 
  ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
ȼɫɟ ɷɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɡɧɚɤɨɦɵ ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɬɭɞɟɧɬɭ  ɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɏɨɬɹ, ɜɧɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɜɵɟɡɞ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɢ ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɬɟɦɚɬɢɤɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. ɇɨ ɜɫё ɠɟ, ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ ɜ ɯɨɞɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɤɨɧɟɱɧɭɸ ɰɟɥɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ - ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɡɧɚɧɢɣ. 
Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥ ɢ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɟɪɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɫɫɟ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɰɟɥɵɣ ɞɟɧɶ ɢ 
ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɜɹɳɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɸ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɗɬɚ 
ɫɯɟɦɚ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɯɨɬɹɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɜɨɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ. 
Ɍɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɭɠɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ, ɢɦɟɸɬ ɫɟɦɶɢ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ. ɂɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɸɞɟɣ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɨɱɧɨɝɨ (ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ) ɢ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɟ 
ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɥɸɞɢ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɤ ɧɢɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɢ ɦɨɥɨɞɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɞɧɟɜɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ. 
Эɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ, ɧɨ ɟɫɬɶ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ [8]. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɫё ɬɟ ɠɟ  ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɟɩɟɪɶ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɦɟɧɶɲɟ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɢ ɟɦɭ ɛɨɥɶɲɟ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɞɟɥɚɬɶ ɫɚɦɨɦɭ. ɇɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɚɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢ ɜ ɥɸɛɨɦ ɭɞɨɛɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɱɚɬ, ɮɨɪɭɦ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɩɨɱɬɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤ ɠɟ «ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ 
ɤɥɚɫɫɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɦɟɫɶɸ ɱɚɬɚ ɢ ɮɨɪɭɦɚ. Ɍɚɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢ ɠɟɥɚɧɢɢ ɱɢɬɚɬɶ ɥɟɤɰɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢɝɪɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ 
ɡɚɞɚɧɢɣ  ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɩɪɢɤɨɜɚɧɧɵɦ ɤ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɭ ɢ 
ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɍɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɨɧɥɚɣɧ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɬɚɯ: ɬɟɤɫɬ, ɚɭɞɢɨ, ɜɢɞɟɨ ɢ ɬ.ɞ. ȼɫё ɷɬɨ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
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ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ, ɝɪɚɮɢɤɚɦɢ ɢ ɫɯɟɦɚɦɢ, ɚɧɢɦɚɰɢɟɣ, ɫɢɦɭɥɹɰɢɹɦɢ, 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢ ɢ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɧɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, 
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɷɫɫɟ, ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɢ ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ȼɫё ɷɬɨ ɩɟɪɟɞɚёɬɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɱɟɪɟɡ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɦɟɧɚ ɮɚɣɥɚɦɢ. ɉɪɨɜɟɪɢɜ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɜɵɫɵɥɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɢɥɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɞɨɪɚɛɨɬɤɟ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɨɞɧɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ  ɨɧɚ ɛɨɥɟɟ ɝɢɛɤɚɹ. ɍ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɟɡɞɢɬɶ ɜ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɱɟɪɟɡ ɞɟɧɶ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɦɨɠɧɨ ɜ ɥɸɛɨɦ 
ɭɞɨɛɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ (ɜɫɟɝɞɚ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɚɪɯɢɜɭ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɜ ɮɨɪɭɦɟ ɢ ɱɚɬɟ ɢɥɢ ɚɪɯɢɜɭ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ), 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧ ɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɟɝɨ ɩɪɨɳɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɟɳё 
ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɝɢɛɤɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɦ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɷɬɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɷɬɨɣ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɬɨɠɟ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɨɛɨɥɶɳɚɬɶɫɹ - 
ɫɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɟɫɬɶ. ȼ ɨɧɥɚɣɧ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜɚɠɧɚ ɫɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɢ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɥɚɣɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɲɤɨɥ ɦɨɝɭɬ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɩɨ 
ɬɚɤɨɣ ɫɯɟɦɟ. 
ȼ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɢ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢ, ɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɧɨɜɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɲɥɢ 
ɜ ɫɦɟɲɚɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɢɡ ɨɧɥɚɣɧ ɨɛɭɱɟɧɢɹ [9]: 
1) Ʌɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɨɮɨɪɦɥɟɧ ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɨɧɥɚɣɧ ɤɭɪɫɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɟɝɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɢ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɤɭɪɫɚ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ. 
2) ɋɟɦɢɧɚɪɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. ȼ ɫɦɟɲɚɧɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɚɦɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɢ ɜɚɠɧɵɯ ɬɟɦ ɤɭɪɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
3) ɍɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɭɪɫɚ (ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɨɛɢɹ). 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɟɱɚɬɧɨɦ ɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɢ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɭɪɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, ɢ ɨɧ, ɤɭɪɫ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
4) Ɉɧɥɚɣɧ ɨɛɳɟɧɢɟ. ɗɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɧɨɜɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɢɲёɥ ɜ ɫɦɟɲɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢɡ ɨɧɥɚɣɧ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɍɭɬ ɟɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ - ɱɚɬ, ɮɨɪɭɦ, e-mail - ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɜ ɫɚɦɵɟ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬɜɟɬ. 
5) ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɨɧɥɚɣɧ ɩɪɨɟɤɬɵ. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
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ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚɜɵɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɫɜɨɟɣ ɛɭɞɭɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ.   
6) ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɤɥɚɫɫɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. ɗɬɨɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɩɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. ɋ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɢ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ, ɧɨ ɱɟɪɟɡ ɧɨɜɵɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɭɸ ɞɨɥɸ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
7) Ⱥɭɞɢɨ ɢ ɜɢɞɟɨ ɥɟɤɰɢɢ, ɚɧɢɦɚɰɢɢ ɢ ɫɢɦɭɥɹɰɢɢ. ɗɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɥɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɳɟ ɢ ɛɨɥɟɟ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦ. 
Ɍɚɤɨɜɵ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ 
ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ - ɝɢɛɤɨɫɬɶ.  ɉɪɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɤɥɚɫɫɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɦɟɧɶɲɟ - ɱɚɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦ ɨɧɥɚɣɧ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, 
ɱɚɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɭɪɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɭɞɭɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
Ɉɧɥɚɣɧ ɡɚɧɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜ ɮɨɪɭɦɟ, ɱɚɬɟ ɢɥɢ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɤɥɚɫɫɧɨɣ 
ɤɨɦɧɚɬɟ. Ɍɚɤ ɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ. Ɉɧɥɚɣɧ ɡɚɧɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɜɨɩɪɨɫ-ɨɬɜɟɬ 
ɢɥɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɬɟɦɵ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɬɟɦɭ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɞɥɹ ɨɧɥɚɣɧ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɥɢɛɨ ɱɟɪɟɡ ɜɫɬɪɨɟɧɧɭɸ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɦɟɧɚ ɮɚɣɥɚɦɢ ɥɢɛɨ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ. ɋɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɫɦɟɲɚɧɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ - ɜ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɢ ɫɬɨɢɬ ɬɨɱɧɚɹ 
ɞɚɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɞɧɹ (ɢ ɱɚɫɚ) ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɜ ɩɪɚɜɟ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɧɥɚɣɧ, 
ɬɚɤ ɢ ɜ ɤɥɚɫɫɟ. ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɨɧɥɚɣɧ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ) ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ. Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɢ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. Ɏɢɧɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ  ɡɚɱёɬ 
ɢɥɢ ɷɤɡɚɦɟɧ  ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ [10]. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɟɳё ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɚɠɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ɗɬɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ [11]. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 
 ɨɠɢɜɥɹɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɭ «ɨɛɳɚɬɶɫɹ» ɫ ɧɢɦ; 
 ɞɚёɬ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ; 
 ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɭɞɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ 
ɧɚ ɥɟɤɰɢɹɯ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɜ ɬɟɤɫɬɟ; 
 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɝɥɹɧɭɬɶ ɜɧɭɬɪɶ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɦɭɥɹɰɢɣ; 
 ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ; 
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 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ, ɨɩɚɫɧɵɟ ɢɥɢ ɞɨɪɨɝɢɟ 
ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɦɢɪɵ, ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɱ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɦɟɲɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɞɚёɬ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.   
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɭɫɢɥɢɣ. ɗɬɨ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ 
ɛɚɡɭ, ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚ ɢ 
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ. ɇɨ ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɣ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
 
1.2 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: ɰɟɥɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, 
ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
ɐɟɥɹɦɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɚɰɢɣ; 
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; 
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ; 
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
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ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
 Ɂɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ 
ɭɪɨɜɧɹɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ; 
Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɥɨɝɢɤɭ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɢ; 
ɉɪɢɜɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚɜɵɤɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜ 
ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;  
ɋɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɜɚɰɢɣ. 
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ: 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɎȽɈɋ ȼɈ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ 
ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ,ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ 
ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɎȽɈɋ ȼɈ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 44.03.04.18, 
ɧɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
1) ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɢ 
ɫɨɰɢɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ (ɈɄ - 
1): 
 ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ; 
 ɭɦɟɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ; 
 ɜɥɚɞɟɬɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
2) ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
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ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ (ɈɄ - 3): 
 ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɯ ɫɭɳɧɨɫɬɶ; 
 ɭɦɟɬɶ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ; 
 ɜɥɚɞɟɬɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ; 
3) ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɈɉɄ - 2): 
 ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
 ɭɦɟɬɶ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɜɥɚɞɟɬɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. 
4) ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
(ɈɉɄ- 7): 
 ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɭɦɟɬɶ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɜɥɚɞɟɬɶ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
5) Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɜɟɧɚ (ɉɄ - 
12): 
 ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɵ 
ɷɤɫɩɟɪɟɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɭɦɟɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɷɤɫɩɟɪɟɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ; 
 ɜɥɚɞɟɬɶ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
ȼɫɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ, ɬ.ɤ. ɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɧɚɭɤ.  
Ɉɛɳɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 144 ɱɚɫɨɜ, ɢɡ ɧɢɯ 36 ɱɚɫɨɜ 
ɥɟɤɰɢɣ, 18 ɱɚɫɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ 54 ɱɚɫɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ȼɢɞ 
ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ – ɷɤɡɚɦɟɧ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 2 ɝɨɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (3 ɫɟɦɟɫɬɪ), ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
440304 «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ)», ɩɪɨɮɢɥɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
440304 «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ». 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɛɥɨɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
ɨɛɳɟɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ». Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
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ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ «Ɉɛɳɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ», «Ɉɛɳɚɹ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ», «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɢ 
ɞɪ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. Ɉɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɧɚɭɱɧɨ- 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɭɪɫ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ», 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɳɟɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɬɶ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɨ- 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ, ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ, 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɪɹɞ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ. ɂ.ȼ. Ɋɨɛɟɪɬ [12] ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ: 
ɂɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚ ɫɱɟɬ:  
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ: 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ; 
 ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɨɢɫɤɚ ɧɭɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ: 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
 ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɝɪɚɮɢɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɭɦɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɢɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɸ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ– 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
 Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ: 
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; 
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 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ; 
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 
ɩɟɪɟɫɬɚёɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɢɫɤ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɹ ɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ. 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɨɛɳɟɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜ 
ɜɪɟɦɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɥɟɤɰɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɡɭɱɚɟɦɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ; 
 ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɩɪɢёɦɵ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
 ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ 
ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɷɬɢ ɭɦɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱёɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. 
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɤɭɪɫɟ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɤɚɤ ɧɚɭɱɧɨɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ. ɉɪɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ 
ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɜɚɠɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ. ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡɭɱɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ- ɞɥɹ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ. Ɍɨɝɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɤɪɚɲɟɧɧɭɸ ɰɟɥɟɜɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɦɨɬɢɜɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ, ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ. 
ɇɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɟɟ 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɟɦɭ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɶ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɧɚɜɵɤɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ 
ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɬɶ 
ɜɪɟɦɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɪɭɬɢɧɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɬ.ɞ.). 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɨɜɥɚɞɟɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ. 
ȿ.ɂ. Ɇɚɲɛɢɰ [13] ɤ ɧɚɛɨɪɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɟɪɟɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɰɜɟɬɚ, ɝɪɚɮɢɤɢ, ɡɜɭɤɚ, ɜɫɟɯ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɢɞɟɨɬɟɯɧɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨɫɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭɸ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ. 
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɞɚɱ; 
 ɜɨɜɥɟɤɚɸɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɹɜɥɟɧɢɣ; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ; 
 ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ. 
Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɷɬɚɩ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɞɟɥɚɧɚ ɨɲɢɛɤɚ, ɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɟɟ. 
Ɉɞɧɨ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɢɤɚɡɚ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ — ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɡɧɚɸɳɢɯ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɢɦɢ, ɱɟɬɤɨ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɷɬɨ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ, ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɢ 
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ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ 
ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɝ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ 
ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɟɞɟɬ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚɩɪɨɟɤɬɨɪɚ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɢɦɟɟɬ ɜɵɯɨɞ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɞ ɤɨɥɥɟɝɨɣ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɋɱɢɬɚɹ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɭɡɤɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɥɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɩɟɪɟɫɬɚёɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɢɫɤ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɹ ɢɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
 
1.3 ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɧɹɬɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ,  
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, 
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
ȼ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɋɚɦɵɦ ɲɢɪɨɤɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɨɧɨ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤɚɤ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ 
«ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ», ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ, ɱɚɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ (Ȼ.Ɍ.Ʌɢɯɚɱɟɜ, ɉ.ɂ. ɉɢɞɤɚɫɢɫɬɵɣ, 
Ɇ.Ⱥ.ɑɨɲɚɧɨɜ ɢ ɞɪ.); ɤɚɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ (ȼ ɉ.Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ, ȼ.ȼ.Ƚɭɡɟɟɜ ɢ 
ɞɪ.);  ɤɚɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ (ȼ.ɋ. Ȼɟɡɪɭɤɨɜɚ, Ɇ.Ɇ. Ʌɟɜɢɧɚ, 
ȼ.Ⱦ.ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ ɢ ɞɪ.); ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ (ɚɥɝɨɪɢɬɦ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ 
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ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ȼ.Ɇ.Ɇɨɧɚɯɨɜ, ȼ.ȼ.ɋɟɪɢɤɨɜ, ȼ.Ⱥ.ɋɥɚɫɬɟɧɢɧ ɢ ɞɪ.). ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɛɥɢɡɤɢɦ ɤ ɧɚɲɟɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɭɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ (Ɇ.ȼ.Ʉɥɚɪɢɧ 
[14]). 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɨɧɚɯɨɜɚ ȼ.Ɇ [15], ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ - ɷɬɨ 
ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɟɬɚɥɹɯ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɟɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ Ƚ.Ʉ ɋɟɥɟɜɤɨ [16], ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ - ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, 
ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɩɪɢɜɨɞɹɳɚɹ ɤ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ.  
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ ȼ.ɉ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ, Ƚ.Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ, 
ȼ.ȼ. ɉɢɤɚɧ, ɋ.Ⱥ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ, Ʌ.Ƚ. ɋɟɦɭɲɢɧɚ, ɉ.ɂ. ɉɢɞɤɚɫɢɫɬɵɣ, ȼ.ȼ. Ƚɭɡɟɟɜ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨ 
ɪɚɡɧɵɦ ɬɢɩɚɦ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɬ ɤɚɤɨɣ – ɥɢɛɨ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
ɉɨ ɬɢɩɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ ȼ.ɉ. [17] ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɬɚɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ). ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɫ ɭɱɟɧɢɤɨɦ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ) ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ: 
 ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɵɦ (ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɢ ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ)  
 ɰɢɤɥɢɱɧɵɦ (ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢ ɜɡɚɢɦɨɤɨɧɬɪɨɥɟɦ), 
ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɦ (ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɦ)  
 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ) ɢ ɪɭɱɧɵɦ (ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦ) ɢɥɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ (ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɱɟɛɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ).  
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ: 
 ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ – ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɨɟ, 
ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɟ, ɪɭɱɧɨɟ); 
 ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
(ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɨɟ, ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɟ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ); 
 ɫɢɫɬɟɦɚ «ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ» (ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɨɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ, ɪɭɱɧɨɟ); 
 ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɤɧɢɝɢ (ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɨɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ), ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚ «ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩ» (ɰɢɤɥɢɱɧɨɟ, ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɟ, ɪɭɱɧɨɟ) – 
 ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
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 ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɰɢɤɥɢɱɧɨɟ, ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɟ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ); 
 ɫɢɫɬɟɦɚ «ɪɟɩɟɬɢɬɨɪ» (ɰɢɤɥɢɱɧɨɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ, ɪɭɱɧɨɟ) – 
 ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ; 
 «ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ» (ɰɢɤɥɢɱɧɨɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ), ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɡɚɪɚɧɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ  
ɋɟɥɟɜɤɨ Ƚ.Ʉ. [18] ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ:  
 ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ, ɫɜɟɬɫɤɢɟ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ, 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ; 
 ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ: ɤɥɚɫɫɧɨ-ɭɪɨɱɧɵɟ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ, 
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɥɭɛɧɵɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ; 
 ɩɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦɭ ɦɟɬɨɞɭ: ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ, ɢɝɪɨɜɵɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ; 
 ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɚɹ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ; 
 ɩɨ ɬɢɩɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ: ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɚɹ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɤɧɢɝɟ, ɪɚɛɨɬɚ ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩ, «ɪɟɩɟɬɢɬɨɪ», 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ; 
 ɩɨ ɩɨɞɯɨɞɭ ɤ ɭɱɚɳɢɦɫɹ: ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɟ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ; 
 ɩɨ ɜɟɞɭɳɟɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɛɢɨɝɟɧɧɵɟ, 
ɫɨɰɢɨɝɟɧɧɵɟ, ɩɫɢɯɨɝɟɧɧɵɟ, ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ; 
 ɩɨ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ; 
 ɩɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɭɫɜɨɟɧɢɹ: ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɵɟ, 
ɛɢɯɟɜɢɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɟɲɬɚɥɶɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɬɨɪɫɤɢɟ, 
ɫɭɝɝɟɫɬɢɜɧɵɟ, ɧɟɣɪɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ. 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɪɹɞɭ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, 
ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ, 
ɚɧɚɥɢɡ-ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɫɬɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ  
ɞɚɧɧɨɣ  ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚɦɢ 
ɜɵɛɪɚɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɛɭɞɭɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɎȽɈɋ: ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɄɋɈ). ȼ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɬɨɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɬ.ɤ. ɪɚɛɨɬɚɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɢɧɢ-ɛɪɢɝɚɞɵ ɩɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɩɵɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɧɨ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɫɜɨɟɣ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ «ə», ɚ ɷɬɨ ɜɫё, ɜ ɰɟɥɨɦ, ɜɥɢɹɟɬ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢ ɫɨɛɢɪɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɟё ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɟё ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ, ɥɟɝɤɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, 
ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɟɟ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɞɨɧɨɫɢɬɶ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɪɟɞɚɤɬɢɪɭɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɟɤɫɬ, ɚ ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɱɶ, ɤɚɤ ɭɫɬɧɚɹ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɚɹ, ɨɧɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɜɨё ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɭ ɫɟɛɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ, ɩɚɪɧɭɸ, ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɬɪɟɡɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɗɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ 
ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ. Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɫɟɝɞɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɚɤɨɣ – ɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ, ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ 
– ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ɍɦɟɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɟɤɬɨɜ – 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɟɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. (ɂɜɚɫɟɧɤɨ, Ⱥ. Ƚ. [19])   
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɭɞɚɱɧɵɯ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɧɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɝɪɭɩɩɚɯ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɩɪɢ ɡɚɳɢɬɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɋɚɛɨɬɚɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɦɢɧɢ-ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɩɵɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ, ɧɨ 
ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɫɜɨɢɜ ɢɯ ɢ 
ɨɛɨɡɧɚɱɢɜ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɜɨɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɜ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ «ɹ» ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥ ɷɬɨ 
ɜɫɟ, ɜ ɰɟɥɨɦ, ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ.  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ. 
ȼ «ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» ɩɨɞ ɪɟɞ. ɋ.ə. 
Ȼɚɬɵɲɟɜɚ [20] ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɥɸɛɵɯ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ 
ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɮɟɪɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɐɟɥɶɸ ɷɬɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ, 
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ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ 
ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɧɨ ɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɨɧɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɝɥɚɜɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
– ɨɛɳɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ. 
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɞɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɚɪɚɯ ɫɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɥɢ ɜ ɦɢɤɪɨɝɪɭɩɩɚɯ. 
ɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɱɥɟɧ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ, ɩɚɪɧɭɸ, ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
ɇɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɰɟɧɤɢ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɟɱɶ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
 
ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ: ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ 
ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ȼɈ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɯ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ), 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ  ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ  ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ, ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɛɚɡɵ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɢɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɢ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɯɪɚɧɢɥɢɳ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  ɡɧɚɧɢɣ, «ɫɩɨɫɨɛɨɜ» 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ 
ɦɨɞɟɥɢɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ, ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. ɉɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɫɦɟɲɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɞɚёɬ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɭɡɤɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɬɨɣ ɢɥɢ 
ɢɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɄɋɈ. 
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Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɛɭɞɭɬ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ.  
 
2 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
 
2.1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
 
ȼ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɨɜ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɞɢɞɚɤɬɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ, ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɫɨɛɨɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɜɢɞ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ 
ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ.  
ȼ ɫɥɨɜɚɪɟ ɋ.ɂ.Ɉɠɟɝɨɜɚ [21] ɩɨɞ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɟɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ.  
ɉ.ɂ.Ɉɛɪɚɡɰɨɜ [22] ɩɨɞ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ. ɋ ɷɬɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɉ.ɂ.Ɉɛɪɚɡɰɨɜɵɦ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɜɢɞɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɭɱёɧɨɦɭ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɞɧɨɩɨɪɹɞɤɨɜɵɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɨɛɳɢɣ ɪɨɞɨɜɨɣ ɩɪɢɡɧɚɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɨɞ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɱɚɫɬɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɞɨɫɬɢɱɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɢɦ ɰɟɥɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɛɧɨ - ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ 
ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ʉɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ - ɷɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɱɶɟɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɟё ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɍɱɟɛɧɨ - ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ - ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɬ.ɞ., ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɱɶɸ-
ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ – ɡɧɚɱɢɬ: 
 ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-
ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɭ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ; 
 ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ ɞɢɞɚɤɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ 
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ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɢ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ 
ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɟё ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɧɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɚ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɚɤ: 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ 
 ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
 ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɮɢɥɢɡɚɰɢɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
 ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ɤɚɤ ɧɚɭɤɚ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. Ɉɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɧɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦɢ.  
ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɧɨɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɚɠɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜɭɡɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  ɉɨ 
ɦɧɟɧɢɸ ȿ.ɋ.ɉɨɥɚɬ [23], ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɢɞɢɬɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɭɡɚ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ –ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ - ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɨɛɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ –ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ:  
 ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ;  
 ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɟɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ;  
 ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɪɭɠɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɬɟɦɩ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ;  
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ;  
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 ɜɟɫɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɯɨɪɨɲɭɸ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
ɉɨɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɫɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɰɟɥɨɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
ɍɱɟɛɧɨ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɧ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ (ɍɆɈ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. (Ȼɚɛɤɨ, Ƚ.ɂ. [24]) 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɍɆɈ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪёɯ ɛɥɨɤɨɜ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɭɱɟɛɧɨ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɭɱɟɛɧɨ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɠɞɵɣ ɛɥɨɤ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɮɨɪɦɚɦ ɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɟɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ, ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.   
ɍɱɟɛɧɨ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɚɪɚɧɟɟ. 
ɍɱɟɛɧɨ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ 
ɍɆɈ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ȼ ɬɪɟɬɶɟɦ ɛɥɨɤɟ ɍɆɈ, ɤɪɨɦɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ 
ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɛɨɪɨɤ (ɤɟɣɫɨɜ, ɩɚɩɨɤ ɢ ɩɪ.), ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɞɨɥɠɧɵ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. Ʉ 
ɷɬɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
1) Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟɫɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 44.03.04 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ) ɢ ɩɪɨɮɢɥɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 44.03.04.18 
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɱɚɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɭɫɜɨɟɧɢɸ 
ɨɛɭɱɚɟɦɵɦ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ 
ɡɧɚɧɢɹɦ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ. 
2) ɍɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ – ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɝɪɚɮɢɤ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ, ɨɛɴёɦɵ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɨ 
ɤɭɪɫɚɦ ɢ ɫɟɦɟɫɬɪɚɦ, ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ) 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɢ ɜɢɞɵ ɢɬɨɝɨɜɨɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ. 
3) Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɢ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ) ɢ ɭɪɨɜɧɸ) ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɱɟɪɟɡ ɭɪɨɱɧɭɸ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ. ȼɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ Ɉɉ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɎȽɈɋ ɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɟɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ. 
4) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɎȽɈɋ ȼɈ) - ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸ. 
5) ɍɱɟɛɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ - ɷɬɨ ɭɱɟɛɧɨ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ. 
6) Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɨ – ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɟɞɢɧɢɰɚɦ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɧɚ ɢɯ ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ 
ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɜɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ. 
7) Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚɧɹɬɢɣ – ɷɬɨ ɭɱɟɛɧɨ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɤɚɠɞɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɥɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɢ ɡɧɚɧɢɣ. 
8) Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɞɚɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɰɢɤɥɚɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɭɱɟɛɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɢ ɜɢɞɚɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ) ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɗɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɧɹɬɢɹɯ: 
 ɩɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ «ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ», ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɞɚɬɶ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ; 
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 ɜɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ «ɡɧɚɬɶ», ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ 
ɢɡɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɧɚɭɱɧɨɫɬɢ; 
 ɬɪɟɬɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ «ɭɦɟɬɶ», ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ; 
 ɱɟɬɜёɪɬɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ «ɜɥɚɞɟɬɶ ɧɚɜɵɤɚɦɢ», ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɜ 
ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɯɨɞɨɦ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ 
ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 
ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ ɡɚɪɚɧɟɟ ɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ 
ɨɰɟɧɟɧ ɢɯ ɬɪɭɞ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨɦɢɦɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ 
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɍɱɟɛɧɨ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ (ɭɱɟɛɧɨ – 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ) ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. Ɉɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɭɱɟɛɧɨ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɭɱɟɛɧɨ-ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ ɢ ɭɱɟɛɧɨ – 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɍɱɟɛɧɨ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɭɱɟɛɧɢɤɢ, ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ, 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɧɵɟ ɥɟɤɰɢɢ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɡɚɞɚɱɧɢɤɢ, ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɢ ɚɥɶɛɨɦɵ. Ʉ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɱɚɫɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɨɛɢɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɞɪ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɫɜɟɳɚɸɬ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɛɳɟɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɥɚɝɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɫɰɟɧɚɪɢɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɍɆɈ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ ȼɈ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɎȽɈɋ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ) ȼɈ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɤɚɮɟɞɪ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ; ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ.  
ɍɆɈ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɤɚɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ. Ɉɧ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨё ɜɪɟɦɹ, ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
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«ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ» ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɢ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɍɆɈ, ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɩɨɞɧɟɫɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɝɥɭɛɨɤɨ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɢɡɭɱɚɟɦɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɞɥɹ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɍɆɈ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɎȽɈɋ ȼɈ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ:   
1) ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ. 
2) ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
3) Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
4) Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɢ ɢɬɨɝɨɜɵɯ). 
5) Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
6) ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɬɟɤɫɬɵ ɥɟɤɰɢɣ; ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ; ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɢɡɞɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ).  
7) Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɍɆɈ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɵ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ, ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ (ɬɟɤɫɬɵ) ɥɟɤɰɢɣ, ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɡɚɞɚɱ, ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɵ; ɚɥɶɛɨɦɵ (ɫɛɨɪɧɢɤɢ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰ; ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɢ 
ɤɭɪɫɨɜɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ, ɩɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ; ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢɢ; ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ 
ɬ.ɩ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨ – ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɞɚёɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ»:  
 ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ; 
 ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɮɨɧɞɵ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɨɰɟɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɋɎɍ «Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ (ɦɨɞɭɥɟɣ) ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɚɯ»27.07.2016 ɝ. [25] 
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2.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɵɛɨɪ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ 
ɤɭɪɫɚ 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ «ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ». 
ɇ.ɇ. Ƚɨɪɥɭɲɤɢɧɚ [26] ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
Ⱦ.ȼ. Ʉɭɯɬɢɧ [27] ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ – 
ɷɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢ 
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (Ɇ. ɂ. ɉɨɬɟɟɜ [28]). 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ – ɷɬɨ ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢ ɫɬɚɜɹɳɚɹ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɗɬɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɜɢɞɟɨ-, ɚɭɞɢɨɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ, ɚɧɢɦɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ.. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɞɧɢɦɚɟɬ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɧɚɭɤɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɚɸɬ ɠɟɥɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ: ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɉɧɢ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
 ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɜɨɢɬɶ ɨɛɭɱɚɟɦɨɦɭ; 
 ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɱɚɫɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ʉ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
 ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɫɪɟɞɵ; 
 ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ; 
 ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɵ; 
 ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɢɤɢ; 
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 ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
 ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɢɦɢɬɚɬɨɪɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
 ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
 ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɛɥɨɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ⱦɚɞɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɫɪɟɞɚ — ɷɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɩɭɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ. 
ɉɨɞ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɰɟɥɢ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɛɭɱɚɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ — ɷɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɫɨɛɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɦɚɲɢɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɚɧɢɰ. 
ɗɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɨɛɭɱɚɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ — ɷɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ «ɩɨɞɫɬɪɨɣɤɢ» ɩɨɞ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢɦ ɡɧɚɧɢɣ. 
Ⱥɜɬɨɪɫɤɚɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ - ɷɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɉɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ 
ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɢɦɢɬɚɬɨɪɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ - ɷɬɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɟɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ 
ɧɚɜɵɤɨɜ. 
ɉɨɞ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɯ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɛɥɨɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ɉɧɢ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɠɢɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɦɨɳɢ ɬɟɦ ɭɱɚɳɢɦɫɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫɨ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ: ɥɢɛɨ ɫ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ 
(ɝɥɨɫɫɚɪɢɢ), ɥɢɛɨ ɫ ɧɟɡɧɚɧɢɟɦ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɚɩɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɯ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɦɚɥɨ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɫɤɨɪɟɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɵɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ ɛɭɞɭɳɢɯ 
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ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ɉɬɫɸɞɚ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɛɥɨɤɚ: 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɛɥɨɤ; 
 ɛɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ; 
 ɛɥɨɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɥɨɤɨɜ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɢɤɢ, ɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɵ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ 
ɧɢɠɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɩɭɳɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨ 
ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɭ ɛɥɨɤɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɜɫɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ, ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɥɧɵɣ ɧɚɛɨɪ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɪɟɞɵ — ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɭɸ ɟɞɢɧɵɦ ɡɚɦɵɫɥɨɦ. ɋɪɟɞɚ 
ɦɨɠɟɬ ɞɨɩɨɥɧɹɬɶɫɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɧɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɬɶ 
ɟɞɢɧɨɦɭ ɡɚɦɵɫɥɭ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬ: 
 ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, 
 ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɨɟɧɢɸ 
 ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ. ɉɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢɯ ɞɟɥɹɬ ɧɚ: 
 ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ, 
 ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ, 
 ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ, 
 ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ. 
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ — ɷɬɨ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɢɥɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ 
ɤɪɚɫɨɱɧɵɟ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɟ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɤ ɢɡɥɚɝɚɟɦɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ. Ɇɨɠɧɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɭ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ. ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɷɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, 
ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ, ɜɜɨɞɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ, ɩɪɢɨɛɳɚɬɶ 
ɢɯ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɷɬɨɜ, ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɬ. ɞ. 
Ɏɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ: 
 ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɡɧɚɧɢɹ; 
 ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɭɦɟɧɢɹ; 
 ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɧɚɜɵɤɢ. 
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ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ. ɉɨɠɚɥɭɣ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɧɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɚɦɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ — ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ, 
ɯɪɚɧɹɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɬɟɪɦɢɧɨɜ, 
ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɯ ɩɨɹɫɧɟɧɢɣ ɤ ɧɢɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɜɵɛɨɪɤɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɩɪɨɫɨɜ. 
ɉɨɢɫɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ ɡɚɞɚɧɢɣ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɬɢɩɨɜ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ. Ƚɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɧɚɛɨɪ ɡɚɞɚɱ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. Ɉɧɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜ 
ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ 
ɬɪɟɧɚɠɟɪɵ ɢ ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪ — ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɚɹ 
ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɧɚɜɵɤɨɜ. Ɍɪɟɧɚɠɟɪ — ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ — 
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɪɟɧɚɠɟɪɚ ɞɥɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ. Ɍɪɟɧɚɠɟɪ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɧɚɜɵɤɨɜ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ 
ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɤ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɧɚɜɵɤɚɦ. 
ɂɝɪɨɜɨɣ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɢɝɪɨɜɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ. 
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ: 
 ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ, 
 ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɤɢɟ, 
 ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɟ, 
 ɢɝɪɨɜɵɟ. 
   ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ 
ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɨɲɢɛɤɢ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɧɨɫɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
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ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɭɠɟ ɭɫɜɨɟɧ. Ɉɧɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ, ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɞɭ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɬ. ɞ. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ ɜ 
ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɬ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ. ȿɫɥɢ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɞɚɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɟɦɭ 
ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɨɛ ɷɬɨɦ. ȿɫɥɢ ɨɬɜɟɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ, ɟɦɭ ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ, ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɩɪɨɫɢɬɶ ɩɨɦɨɳɶ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ 
ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ, ɛɥɢɡɤɨɦ ɤ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɫ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ. ɂ ɯɨɬɹ ɜ ɷɬɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɦɭ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɞɢɚɥɨɝɚ, ɧɨ ɞɢɚɥɨɝ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɚ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɥɢɲɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ 
ɨɛɳɟɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ — 
ɢɝɪɵ. ɗɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ ɦɟɧɟɟ ɠɟɫɬɤɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɱɚɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ: 
 ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, 
 ɬɟɫɬɢɪɭɸɳɢɟ, 
 ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɟ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɢɥɢ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ɉɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ 
ɨɰɟɧɨɤ, ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ 
ɡɚɞɚɧɢɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦ ɬɟɦɩɨɦ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɴɟɦɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɦ, ɚ 
ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɛɨɥɟɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɧɚɧɢɣ (ɬɟɫɬɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) — 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɪɟɞɵ ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ: 
 ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ, 
 ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ. 
Ɏɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɚɤ: 
 ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, 
 ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, 
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 ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ, 
 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ. 
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɫɪɟɞɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ: 
 ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɟ, 
 ɢɝɪɨɜɵɟ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɧɚ 
ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɢ ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɟ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ: 
 ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɟ, 
 ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ, 
 ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
Ʌɢɧɟɣɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ - ɷɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɭɱɚɟɦɵɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ 
ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɪɰɢɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɫɨɛɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɛɥɨɤɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɜɜɟɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ, 
ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɟɝɨ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɜɟɬɚ ɨɧ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɨɜɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɚ ɟɫɥɢ ɨɬɜɟɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ, 
ɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɧɨɜɶ ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. 
Ɋɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɣɬɢ ɤ 
ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɉɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɨɪɰɢɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɢɥɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɨɪɰɢɢ, ɢɥɢ ɧɚ ɛɨɤɨɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. Ɂɞɟɫɶ ɛɨɤɨɜɵɟ “ɜɟɬɜɢ” ɫɨɞɟɪɠɚɬ 
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɤ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɨɥɧɹɸɬ ɩɪɨɛɟɥɵ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨɡɜɪɚɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ “ɫɬɜɨɥ” ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. Ɋɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɛɭɱɚɟɦɨɦɭ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɟɦɭ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɞɚɬɶ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɭɸ ɩɨɪɰɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɦɟɸɬ ɮɨɪɦɭ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɜɟɬɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɟɪɢɸ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɭɪɨɜɧɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɝɥɭɛɢɧɵ ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɬɜɟɬɨɜ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɭɱɚɟɦɨɦɭ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɦɭ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ, 
ɫɥɨɜɚɪɹɦ, ɩɨɫɨɛɢɹɦ ɢ ɬ.ɞ. 
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ, 
ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɨɝɨ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɵɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɟ ɢ ɩɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ: 
 ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɟ; 
 ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ; 
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 ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ. ɋɪɟɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɦɹɝɤɨ, ɧɟɧɚɜɹɡɱɢɜɨ ɜɟɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ. 
ɉɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɬɢɩɚ: 
 ɩɚɫɫɢɜɧɵɟ; 
 ɚɤɬɢɜɧɵɟ. 
Ʉ ɩɟɪɜɨɦɭ ɬɢɩɭ ɨɬɧɨɫɹɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɟɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɛɭɱɚɟɦɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɡɚɞɚɜɚɟɦɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, ɦɨɝɭɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɵɞɚɸɬ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞɹɬ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ɂɦɟɸɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɪɨɛɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɢɩɵ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɜɢɞɵ. 
Ʉɚɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɰɟɥɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɜɵɛɨɪɚ 
ɦɟɬɨɞɨɜ, ɮɨɪɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɷɬɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ 
ɜɵɛɪɚɧɚ ɭɱɟɛɧɚɹ ɫɪɟɞɚ Moodle.  
Moodle - ɦɨɞɭɥɶɧɚɹ ɨɛɴɟɤɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɫɪɟɞɚ. Moodle - ɷɬɨ ɩɚɤɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɵɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ CMS ɢɥɢ LMS. ɗɬɢ 
ɚɛɪɟɜɢɚɬɭɪɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 CMS - course managment system - ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚɦɢ 
 LMS - learning managment system - ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ 
Moodle ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ PHP ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ ɢɡ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ Ɇɚɪɬɢɧɨɦ Ⱦɭɧɝɢɚɦɨɫɨɦ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɹɡɵɤɨɜ 
ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ ɫɬɚ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ. 
ɒɢɪɨɤɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɤɨɞ. ɋɚɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɥɢɰɟɧɰɢɢ GNU 
GPL ɢ ɜɚɦ ɧɟ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟɣ Moodle ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɟɛɧɵɟ ɤɭɪɫɵ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɬɚɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɦɨɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ:  
 ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɨɝɭɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɚɤ: ɮɨɪɭɦɵ, ɱɚɬɵ 
 ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɚɣɥɨɜ, ɚɪɯɢɜɨɜ, 
ɜɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰ, ɥɟɤɰɢɣ.  
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 ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɫɬɨɜ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ.  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɟɧɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦ ɜɢɞɟ ɢɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɮɚɣɥɨɜ.  
 ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɭɱɟɛɧɭɸ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ wiki, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, 
ɮɨɪɭɦɨɜ ɢ ɩɪ. 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ moodle: 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ "ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɢɡɦɚ" (ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɢ 
ɬ.ɞ.); 
 ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ online-ɤɥɚɫɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ moodle ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɩɪɨɫɬɨɣ, ɥɟɝɤɨɣ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ, ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɹ ɧɟɜɵɫɨɤɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɛɪɚɭɡɟɪɭ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɟɝɤɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɥɚɬɮɨɪɦ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ php; 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɭ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ; 
 ɫɩɢɫɨɤ ɤɭɪɫɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
moodle, ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɭɪɫɚ; 
 ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɬɟɝɚɪɢɡɢɪɨɜɚɧɵ; 
 ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɩɨɢɫɤ ɩɨ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦ ɤɭɪɫɚɦ; 
 ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ; 
 ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɢɰ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ moodle. 
 ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ 
ɤɭɪɫɚ (ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɦ). 
 ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɭɪɫɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɚɬɵ. 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, scorm-ɮɨɪɦɚɬ, ɮɨɪɦɚɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɨɩɢɤɨɜ ɢ ɬ.ɞ.. 
 ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ. 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ moodle ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɚɛɨɪ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ: ɮɨɪɭɦɵ, ɬɟɫɬɵ, ɝɥɨɫɫɚɪɢɢ, ɪɟɫɭɪɫɵ, ɱɚɬɵ ɢ ɬ.ɞ. 
 ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɭɪɫɟ ɫ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. 
 ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ. 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ moodle ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɚ ɫ 
ɩɨɱɬɨɜɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤ 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ. 
 ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɚɩɚɤɨɜɚɧɵ ɜ ɨɞɢɧ zip-ɩɚɤɟɬ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɭɧɤɰɢɢ backup. 
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 ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ moodle, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɦɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ 
ɤɭɪɫɨɜ. 
 ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ: ɱɚɬ; ɛɥɨɝ; ɮɨɪɭɦ; 
ɜɢɤɢ. 
Moodle ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɢɪ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɜɹɡɢ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɦɟɧɹɸɬ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɟ 
ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɷɬɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɉɪɨɲɥɢ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɥɢɱɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ. Cɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɤɚɤ ɟɝɨ ɟɳɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
e-learning, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɤɭɪɫɚɦɢ Moodle. 
Moodle ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
 Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ - ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɢ ɭɱɟɧɢɤ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. 
 Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɞɪɟɪɠɤɢ ɨɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ - ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ 
ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢɯ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɢɫɬɟɦɭ Moodle 
 ɉɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ - ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɬɟɫɬɨɜ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Moodle. 
ɋɢɫɬɟɦɚ Moodle ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ: 
 ȼɵɛɨɪ ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɚ 
 ɉɪɨɱɧɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ 
 Ʉɨɧɬɚɤɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɫ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ 
ɭɱɟɧɢɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɨɧ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɟɬ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ. 
 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
 ɗɤɨɧɨɦɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɞɟɧɟɝ - ɨɬɩɚɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɬɪɚɬɢɬɶ 
ɜɪɟɦɹ ɢ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Moodle. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɝɭɬ ɫɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹ ɠɟɥɚɸɳɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ. 
ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɟ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɦɧɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ Moodle - ɷɬɨ 
ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɥɢɲɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɫ IT-ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. 
ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ Moodle ɦɨɠɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ. 
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ɗɬɨɬ ɫɚɣɬ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɤɚɤ ɪɚɡ ɪɟɲɟɧɢɸ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ Moodle ɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɜ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɫɟɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ. (ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Moodle ɋɎɍ [29]) 
ȼɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɜɵɛɨɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥ 
ɜɵɛɪɚɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɭɞɨɛɧɨɣ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɋɎɍ ɨɛ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. [30] 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ, ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɤɚɤ 
ɇɭɪɦɭɯɚɦɟɞɨɜȽ. Ɇ, Ɉɫɢɧ Ⱥ. ȼ. [31] ɉɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɫɞɟɥɚɥɢ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɭɪɫ (ɗɍɄ) — ɷɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ ɢɥɢ ɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ 
 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɨɛɳɟɝɨ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɗɍɄ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ: 
 ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ; 
 ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɪɟɧɚɠɟɪɚ; 
 ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ; 
 ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɟ; 
 ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɗɍɄ — 
ɷɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ) ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ  
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɛɟɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɛɭɦɚɠɧɵɦ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɜɨ ɜɫɟɯ ɡɜɟɧɶɹɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 
 ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ; 
 ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ 
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ); 
 ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɡɚɞɚɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪ). 
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ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɗɍɄ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ 
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ. 
Эɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɭɪɫ ɞɨɥɠɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɶ: 
1) ɇɚ ɛɚɡɨɜɨɦ (ɨɫɧɨɜɧɨɦ) ɭɪɨɜɧɟ: 
 ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ; 
 ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ; 
 ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
2) ɇɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ: 
 ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤɭɪɫɚ; 
 ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ; 
 ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. 
Ɍɢɩɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ: 
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɍɆɈ ȾɈ (ɗɍ) ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɡɚɨɱɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ (ɤɭɪɫɭ), ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɚɹ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɞɨɥɠɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
 ɪɚɛɨɱɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɤɭɪɫɚ) ɞɥɹ ɨɱɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɗɍ (ɨɝɥɚɜɥɟɧɢɟ); 
 ɰɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ; 
 ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ; 
 ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɨɞɭɥɟɣ ɤɭɪɫɚ (ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɨɞɭɥɹ); 
 ɢɬɨɝɨɜɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ; 
 ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɞɥɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ; 
 ɫɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ (ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ); 
 ɝɥɨɫɫɚɪɢɣ (ɬɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɬɟɪɦɢɧɨɜ). 
Ɉɛɴɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɗɍ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɗɍ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɴɟɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɢ ɨɛɴɟɦɚ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɋɎɍ ɧɚɦɢ ɛɵɥ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɤɭɪɫ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
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2.3 Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ Ȼɚɲɦɚɤɨɜ Ⱥ.ɂ., 
ɋɬɚɪɵɯ ȼ.Ⱥ. [32]. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ: 
 ɭɱɟɬ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ; 
 ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ; 
 ɭɱɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɢ 
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ; 
 ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɧɨɬɚ; 
 ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ; 
 ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ; 
 ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ: 
 ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ; 
 ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ; 
 ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ - ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚ: ɭɱɟɬ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ. ɉɪɢɧɰɢɩ 
ɭɱɟɬɚ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɰɟɥɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɯ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɭɸ 
ɤɚɤ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɩɪɨɛ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɪɨɥɶ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɧɨ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ, ɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɥɭɱɚɣɧɵɣ ɩɨɢɫɤ, ɢɧɬɭɢɰɢɸ, ɞɨɝɚɞɤɭ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. 
Ⱦɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɵɛɨɪɚ. ȼ ɥɸɛɨɦ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɦ ɢɥɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɝɞɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɭɠɧɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ ɩɪɚɜɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɫ ɨɞɧɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ: ɩɪɚɜɨ 
ɜɵɛɨɪɚ ɜɫɟɝɞɚ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ. 
ɍɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɡɧɵɯ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɭɦɟɧɢɹ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ. 
ȿɫɥɢ ɠɟ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɬɨ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ: 
 ɢɡɛɵɬɨɱɧɚɹ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ; 
 ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ. 
ɂɡɛɵɬɨɱɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɜɟɞɟɧɚ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢ ɦɚɥɟɣɲɟɣ ɨɲɢɛɤɟ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɨɦɨɳɶ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫ 
ɧɟɩɪɹɦɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɨɫɹɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ɜɟɫɶɦɚ ɨɛɳɢɟ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɪɭɞɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɢɱɢɧ, ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɯ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɢ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ. Ɉɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɱɟɬɚ “ɢɫɬɨɪɢɢ” ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɪɟɩɥɢɤɚ “Ɇɨɥɨɞɟɰ!”, ɜɵɞɚɧɧɚɹ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ, ɞɚɜɲɟɦɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ 
ɩɨɫɥɟ ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ ɩɪɨɛ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɦ ɤɚɤ ɢɡɞɟɜɤɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɤ ɧɭɠɞɚɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɱɟɛɵ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɝɥɭɛɢɧɭ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɟɝɨ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɛɭɞɭɳɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɧɭɠɞɚɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɞɚɱ. ȿɫɥɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɬɨ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ - ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ: ɭɱɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɨɥɧɨɬɭ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɱɟɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɭɸ ɟɝɨ ɨɬ ɪɭɬɢɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɬɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɢ ɪɟɲɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɞɚɱ. 
ɉɪɢɱɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɝɪɨɦɨɡɞɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɥɸɛɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɭɠɟ ɢɡɭɱɟɧɵ 
ɪɚɧɟɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɜɟɬɚ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
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ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɜɟɬɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɚɧɢɦɚɰɢɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ, ɜɵɞɜɢɝɚɸɳɢɟɫɹ ɨɤɧɚ). 
ɍɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɢ ɜ ɬɨɦ 
ɬɟɦɩɟ, ɤɚɤɨɣ ɟɦɭ ɞɨɫɬɭɩɟɧ, ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ, ɚ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɨɬ 
ɪɭɬɢɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ȿɫɥɢ ɷɬɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟ 
ɛɭɞɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ, ɬɨ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɨɛɟɞɧɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɫɛɨɹɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɨɬɬɨɪɠɟɧɢɸ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɧɨɬɵ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɮɨɪɦɚɬɚɯ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɤɨɦɩɨɧɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɟɞɢɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ, 
ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɢ ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ ɢɯ ɧɨɜɵɦɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ ɢ ɦɨɞɭɥɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɢɥɢ ɥɢɱɧɵɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. ɍɱɟɬ 
ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɛɴɟɤɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
Ɍɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɚ - ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɨɛɨɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ 
ɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. Ɉɬɤɪɵɬɨɫɬɶ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɟɳɟ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢɯ ɝɪɚɧɢɰɵ. 
ɋɬɚɥɤɢɜɚɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɚɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɨɥɠɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɮɨɪɦɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨ ɡɧɚɧɢɟɦ 
— ɡɧɚɱɢɬ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ, ɢɫɤɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ, ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɢ ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɟɦɨɜ ɨɛɪɚɬɧɨɣ 
ɫɜɹɡɢ, ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢɯ ɫ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜɧɨɫɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɍɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
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ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɦɨɞɟɥɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɵɩɚɞɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ — ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɨɰɟɧɤɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪɨɦ ɫɦɟɧɵ ɤɚɞɪɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɜɵɡɜɚɬɶ ɧɚ ɷɤɪɚɧ ɥɸɛɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ, ɪɟɲɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɞɚɱ ɡɚɞɚɜɚɟɦɨɝɨ 
ɢɦ ɫɚɦɢɦ ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɨɬɜɟɬɢɜ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɝɪɭɩɩɚ - ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɡɚɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɍɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɝɪɚɧɢɰ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɬɨ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɡɚɧɢɠɟɧɢɸ ɪɨɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɤ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɤɜɚɧɬɨɜɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɨɞɭɥɢ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɨ 
ɨɛɴɟɦɭ, ɡɚɦɤɧɭɬɵɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
ɉɪɚɜɢɥɨ ɩɨɥɧɨɬɵ ɬɪɟɛɭɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɢɦɟɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɹɞɪɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɬɟɨɪɢɢ, ɩɪɢɦɟɪɵ, 
ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ 
ɜɫɟɦɭ ɦɨɞɭɥɸ ɫ ɨɬɜɟɬɚɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɭɸ ɫɩɪɚɜɤɭ, 
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ. 
ɉɪɚɜɢɥɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɝɥɚɫɢɬ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ 
ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ ɫ ɦɢɧɢɦɭɦɨɦ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɟɣ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ. 
ɉɪɚɜɢɥɨ ɜɟɬɜɥɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧ 
ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɵɦɢ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɨɞɭɥɹɦɢ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɛɵɥ 
ɜɵɛɨɪ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɦɨɞɭɥɶ. ɉɪɚɜɢɥɨ ɜɟɬɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ, ɚ 
ɞɚɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɍɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɨɞɭɥɟɣ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɫɜɨɟɧɢɹ   
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ   ɩɨɪɰɢɢ   ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɛɚɡɨɜɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ȿɫɥɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɬɨ ɷɬɨ 
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ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɭɫɜɨɟɧɢɟɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɵɬɟɫɧɹɸɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɟɣ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ.  
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ: ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɬɚɤɬɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɜɬɨɪɧɵɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɭɞɚɱɧɨɣ ɩɨɩɵɬɤɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ 
ɫɪɟɞɫɬɜɭ: 
 ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ (ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɚ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ); 
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ; 
 ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ; 
 ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ; 
 ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ; 
 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ 
ɫɪɟɞɫɬɜɭ. 
ɇɚɭɱɧɨɫɬɶ. Ɉɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɧɚɭɤɢ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɭɱɚɟɦɵɣ ɩɪɢɜɵɤɚɟɬ ɤ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ 
ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɤ ɧɚɭɱɧɵɦ 
ɦɟɬɨɞɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɧɸ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɢ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ. Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɬ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɯɨɞ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɭɱɚɟɦɨɦɭ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɴёɦɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ.
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ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, 
ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɝɪɚɮɢɤɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ 
ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ. ɗɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ ɩɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɱёɬɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɟɦɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ, ɜɵɛɨɪɚ ɪɟɠɢɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɧɚɥɢɱɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɯ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɢɝɪɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɸɦɨɪ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ. ɗɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ 
ɢɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬ ɜ 
ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɭɦɟɧɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢɥɢ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɋɭɝɝɟɫɬɢɜɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ. Ɉɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɨɜɟɬ ɢɥɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɸ ɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢёɦɚ ɢ ɜɵɞɚɱɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɨɜɟɬɚ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɢɯ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ. 
Ɉɧɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɜɵɛɨɪ ɬɟɦɵ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ 
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. Ɉɧɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
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ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ. ɍɱɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɠɟɥɚɬɟɥɟɧ, ɧɨ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ. Ɉɧ ɩɨɡɜɨɥɢɬ: 
 ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ; 
 ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɦɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
 ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɤ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ; 
 ɫɧɢɡɢɬɶ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɡɚ ɷɤɪɚɧɨɦ; 
 ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɚɠɧɵɯ ɞɟɬɚɥɹɯ, ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɢɯ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ.  
Ɇɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɥɸɞɟɣ: 
 ɦɵɫɥɹɳɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ (ɜɢɡɭɚɥɵ); 
 ɦɵɫɥɹɳɢɯ ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɧɢɟɦ ɦɵɫɥɟɣ ɜɧɭɬɪɢ (ɚɭɞɢɚɥɵ ɢ ɞɢɝɢɬɚɥɵ); 
 ɦɵɫɥɹɳɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɳɭɳɟɧɢɹɦɢ (ɤɢɧɟɫɬɟɬɢɤɢ). 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɥɸɞɟɣ – ɜɢɡɭɚɥɵ 
ɢ ɤɢɧɟɫɬɟɬɢɤɢ, ɚɭɞɢɚɥɨɜ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɦɟɧɶɲɟ. ɍɦɟɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɉɨɞɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɩɨɞɚɱɢ, ɫɬɢɥɶ ɢ ɦɚɧɟɪɚ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ 
ɫɬɨɹɳɟɣ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɜɧɵɯ ɩɪɚɜɚɯ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ 
ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɢɤɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ — ɷɬɨ ɧɟ 
ɞɚɧɶ ɦɨɞɟ ɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɦɢɞɠɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɚ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɩɭɬɟɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɟ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ: 
Ʉɨɦɮɨɪɬɧɚɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (ɩɪɢ ɰɜɟɬɨɜɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 4-ɯ ɰɜɟɬɨɜ; ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɠɟɥɬɨɝɨ ɢ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɫɜɟɞɟɧɨ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɚɧɧɵɟ ɰɜɟɬɚ ɢ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɸ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɛɵɫɬɪɭɸ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ, ɚ ɱɚɫɬɚɹ ɫɦɟɧɚ 
ɞɚɧɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ). 
ɐɜɟɬɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɢɛɨ ɬɟɩɥɵɯ 
ɰɜɟɬɨɜ, ɥɢɛɨ ɯɨɥɨɞɧɵɯ; ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɰɜɟɬɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɫ ɛɟɥɵɦɢ, ɬɟɩɥɵɟ 
– ɱɟɪɧɵɦ; ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɸɳɢɟ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ, 
ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɢɟ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ ɰɜɟɬɚ). 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɷɤɪɚɧ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɩɨɦɟɳɚɬɶ ɜ ɥɟɜɨɦ ɜɟɪɯɧɟɦ ɭɝɥɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ 
ɫɯɨɞɫɬɜɭ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ; ɧɟ ɩɟɪɟɝɪɭɠɚɹ 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɟɬɚɥɹɦɢ, ɹɪɤɢɦɢ ɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɦɢ ɰɜɟɬɚɦɢ). 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ (ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶɸ - ɱɟɬɤɨɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ "ɫɜɟɬɥɨɟ-ɬɟɦɧɨɟ”, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɜɟɬɥɵɣ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɬɟɦɧɨɦ ɮɨɧɟ, 
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ɥɢɛɨ ɬɟɦɧɨɟ ɧɚ ɫɜɟɬɥɨɦ; ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ 
ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɰɜɟɬɨɦ ɢɥɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɟɦ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɫɯɟɦɵ, ɬɚɛɥɢɰɵ). 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ (ɞɚɜɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɦɟɬɤɚɦɢ; ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɰɟɥɵɟ, ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ 
(ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ 
ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ; ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ 
ɝɪɭɩɩɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɢɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɢ 
ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ). 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 
ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ: ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɝɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ. ȼɨɫɩɪɢɧɢɦɚɹ ɟɞɢɧɢɱɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɨɫɨɡɧɚɬɶ 
ɟɝɨ ɤɚɤ ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɨɛɳɟɝɨ. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɳɚɹ ɢɞɟɹ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɚɹ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɭɱɲɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɜɫɟ ɱɚɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɟ ɢ ɢɦɟɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɱɟɬɤɨ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ. 
ɉɚɦɹɬɶ: ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢɯ ɨɩɨɡɧɚɧɢɟ, ɬ.ɟ. ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ. ɍɡɧɚɜɚɧɢɟ ɠɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. ɉɚɦɹɬɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɪɹɞ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɜɚɲɟ ɩɨɡɧɚɧɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɳɭɳɟɧɢɣ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ: ɨɛɪɚɡɵ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɚɦɹɬɢ – 
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, 
ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ - ɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ. 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ: ɧɚɲɟ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 
ɨɳɭɳɟɧɢɣ ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɨ ɷɬɢɦ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɨɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ 
ɤ ɦɵɲɥɟɧɢɸ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɟɟ ɫɜɹɡɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɟɞɟɬ ɨɬ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɢ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤ ɱɚɫɬɧɨɦɭ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɡɚɪɨɞɢɥɨɫɶ ɤɚɤ 
ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɥɢɲɶ, ɡɚɬɟɦ ɜɵɞɟɥɢɥɨɫɶ ɜ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɤɨɥɨɪɢɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ; ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.  
 
ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ: ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɩɨɧɹɬɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ - ɷɬɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɱɶɟɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ 
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ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɟё 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɍɱɟɛɧɨ - ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ - ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɬ.ɞ., 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɱɶɸ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɚɤ: 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ; 
 ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
 ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɮɢɥɢɡɚɰɢɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ». Ɉɩɢɪɚɥɢɫɶ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ƚɨɪɥɭɲɤɢɧɨɣ ɇ.ɇ., ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ - ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢ 
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɧɚ Ʉɭɯɬɢɧɚ Ⱦ.ȼ., ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɚɤɬɭɟɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
Ɇɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɜɢɞɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ, ɤ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɫɪɟɞɵ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɢɤɢ, ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ 
ɢɦɢɬɚɬɨɪɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ⱦɚɥɟɟ, ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ: ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɨɟɧɢɸ, ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ. 
Ɍɚɤɠɟ ɦɵ ɢɡɭɱɢɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɗɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ 
ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɝɪɭɩɩɵ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜɫɟɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ. 
ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
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3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
 
3.1 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
 
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
«ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ». 
ɉɟɪɜɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ - 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɎȽɈɋ ȼɈ) - ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ, 
ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ: 
─ ɦɢɧɢɦɭɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ; 
─ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴёɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ; 
─ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɨɪɦɵ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɦɢɧɢɦɭɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ: 
─ ɪɚɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
─ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
─ ɡɚɳɢɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ; 
─ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
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─ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɯ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɉɈ ɢ ɭɪɨɜɧɸ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɎȽɈɋ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 44.03.04 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ) [33] (ɪɢɫɭɧɨɤ 
1). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1  ɎȽɈɋ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ» 
 
ȼɬɨɪɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ – 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɨɛɴɟɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɟɫɥɢ ɷɬɨɬ ɨɛɴёɦ ɧɟ ɛɵɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɢ ɜɪɟɦɹ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. 
ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɨɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 2 ɤɭɪɫɟ, 1 ɫɟɦɟɫɬɪ. 
ɇɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 144 ɱɚɫɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 54 - ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ 
(ɥɟɤɰɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ) ɢ 54 ɱɚɫɨɜ - ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ȼɢɞ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ - ɷɤɡɚɦɟɧ. Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɟɤɰɢɣ – 36, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ – 18. 
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Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ - ɷɬɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɛɚɡɨɜɵɣ ɤɪɭɝ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɟɞɭɳɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɪɢёɦɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɟɦ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɬɟɦɭ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɜɪɟɦɹ, ɨɬɜɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɤɭɪɫɚ. Ɉɧɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɧɨɫɹɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ - ɷɬɨ ɬɢɩɨɜɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. (Ʉɭɫɚɢɧɨɜ Ⱥ. Ɇ. [34])  
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɜɫё ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ», ɧɚɦɢ ɫɨɡɞɚɧɚ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ 
ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ.  
ɐɟɥɹɦɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɚɰɢɣ; 
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; 
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ; 
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
 Ɂɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ 
ɭɪɨɜɧɹɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ; 
Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɥɨɝɢɤɭ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;  
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɢ; 
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ɉɪɢɜɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚɜɵɤɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜ 
ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;  
ɋɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɜɚɰɢɣ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
ɉɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ», ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɡɚ ɫɟɦɟɫɬɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɣɬɢ 4 
ɦɨɞɭɥɹ: 
1) Ɇɨɞɭɥɶ №1 - Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
2) Ɇɨɞɭɥɶ №2 - Ɇɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ. 
3) Ɇɨɞɭɥɶ №3 - Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
4) Ɇɨɞɭɥɶ №4 - Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɭɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɍɟɦɵ ɦɨɞɭɥɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ.  
ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɧɚɦɢ ɛɭɞɭɬ ɫɨɡɞɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ.  
Ɍɟɤɫɬ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. 
 
3.2 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
 
Ʌɟɤɰɢɹ - ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ, ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫɬɧɨɟ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ (ɥɟɤɬɨɪɨɦ) ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɥɟɤɰɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɡɞɟɫɶ ɞɨɥɠɧɚ ɫɥɭɠɢɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ. Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ, ɢ ɤɚɠɞɵɣ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɧɟɟ ɫɜɨɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. ɍɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ 
ɢ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɨɛɵɱɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɭɸ, 
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ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɢ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɟɤɰɢɣ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɱɚɫɨɜ. ɉɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɥɟɤɰɢɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɥɟɤɰɢɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɷɬɚɩɵ: 
 ɨɬɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɥɟɤɰɢɢ; 
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɥɟɤɰɢɢ; 
 ɜɵɛɨɪ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɥɨɝɢɤɢ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ; 
 ɩɨɞɛɨɪ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
 ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɧɟɪɵ ɱɬɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɢ. 
Ʌɟɤɰɢɢ ɩɪɢɫɭɳɢ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ: ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ 
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɚɹ. ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɥɟɤɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɥɟɤɰɢɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɭ ɧɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɜɨ ɜɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ʌɟɤɰɢɹ - 
ɷɤɨɧɨɦɧɵɣ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɩɨɫɨɛ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɥɟɤɰɢɹ: ɞɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ 
ɥɟɤɬɨɪɨɦ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ; ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ; ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɠɢɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɫ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ. 
Ɉɛɴɟɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɟɤɰɢɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɢ ɨɬ ɪɹɞɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɤɰɢɣ ɩɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ: 
 ɦɟɫɬɭ ɜ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɦ ɢɥɢ ɭɱɟɛɧɨɦ ɤɭɪɫɟ (ɜɜɨɞɧɚɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ, 
ɨɛɡɨɪɧɚɹ, ɢɬɨɝɨɜɚɹ ɢ ɞɪ.); 
 ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɥɟɤɰɢɢ ɩɪɢ ɨɱɧɨɦ, ɡɚɨɱɧɨɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ); 
 ɱɚɫɬɨɬɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɥɟɤɬɨɪɚ ɫ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ (ɪɚɡɨɜɚɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɰɢɤɥɨɜɚɹ ɢ ɬ.ɩ.); 
 ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɢ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ, ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ ɢ ɬ.ɩ.). 
ȼɜɨɞɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɥɟɤɰɢɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɟɟ ɬɟɦɵ ɢ 
ɰɟɥɢ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɟɟ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɡɥɨɠɟɧɢɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɥɟɤɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚ 10-12% ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ 
ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɱɟɦ ɧɚ ɬɨɣ ɠɟ ɥɟɤɰɢɢ, ɧɨ ɛɟɡ ɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɥɟɤɰɢɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɟɪɜɵɟ 15-20 
ɦɢɧɭɬ - ɩɟɪɢɨɞ "ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ" ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ. Ⱦɚɥɟɟ ɧɚɫɬɭɩɚɸɬ ɭɬɨɦɥɟɧɢɟ 
ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ 
ɦɧɨɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɤ 40-ɣ ɦɢɧɭɬɟ ɥɟɤɰɢɢ. ɑɬɨɛɵ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ 
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ɷɬɨɬ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɜ ɚɪɫɟɧɚɥɟ ɥɟɤɬɨɪɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɢɟɦɵ. 
ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɲɭɬɥɢɜɵɣ ɬɨɧ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ. Ɇɨɠɧɨ ɡɚɞɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɢ ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ. Ɇɨɠɧɨ ɩɪɨɱɟɫɬɶ 
ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɰɢɬɚɬɭ ɢ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɦɢɧɭɬɧɭɸ 
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɭ ɞɥɹ ɩɚɥɶɰɟɜ ɢ ɞɚɠɟ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ ɫɨɫɟɞɨɦ. Ɂɚɬɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɟɪɧɭɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɤ ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɪɢɬɦɭ ɪɚɛɨɬɵ. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɂɚɞɚɱɚ ɥɟɤɬɨɪɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɭɜɥɟɱɶ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ». 
Ɍɟɦɚ ɥɟɤɰɢɢ: Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2 
ɤɭɪɫɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ - ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ.». 
ȼɢɞ ɥɟɤɰɢɢ: ȼɜɨɞɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɜ ɫɠɚɬɨɣ, ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɨɝɨ 
ɨɛɴɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɡɭɱɚɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɟɦɟɫɬɪɚ. ɋɬɭɞɟɧɬ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɨ ɟɝɨ ɦɟɫɬɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ ɪɨɥɢ ɜ ɢɯ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɞɟɫɶ ɠɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
(ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɡɚɱɟɬɵ), ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɤɚɤ ɟɝɨ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ (ɷɬɨ ɢɦɟɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
I ɤɭɪɫɚ) ȼɜɨɞɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɨɠɟɬ ɧɨɫɢɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɢɡɥɚɝɚɬɶɫɹ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɯɨɪɨɲɟɣ ɜɢɞɟɨɬɟɤɢ ɢ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɶ ɥɟɤɰɢɢ: ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
Ɂɚɞɚɱɢ ɥɟɤɰɢɢ: 
ɂɡɭɱɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 Ɏɭɧɤɰɢɢ ɥɟɤɰɢɢ: 
1) Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
2) Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ; 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ (ɩɥɚɧ): 
3) ȼɜɨɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ (ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɰɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ) – 5 ɦɢɧɭɬ. 
4) Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɢ) – 80 ɦɢɧɭɬ 
5) Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ - 10 ɦɢɧɭɬ   
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ: ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɨɮɢɫɧɵɣ ɩɚɤɟɬ, ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ.   
 Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
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1) ɉɨɩɤɨɜ ȼ.Ⱥ. ɢ Ʉɨɪɠɭɟɜ Ⱥ.ȼ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 2009 
2) Ɂɚɝɜɹɡɢɧɫɤɢɣ ȼ.ɂ., Ɋ.Ⱥɬɚɯɨɜ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- 
3) ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. – Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɐɟɧɬɪ 
«Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2010. 
ɇɚɝɥɹɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2). 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ʌɟɤɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
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Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ «ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ» 
Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 2 
ɤɭɪɫɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ - ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ.  
Ɍɢɩ ɡɚɧɹɬɢɹ: ȼɢɞɟɨ-ɥɟɤɰɢɹ 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ: 
ɂɡɭɱɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɥɟɤɰɢɢ: 
1) Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ.  
2) Ɉɪɝɚɧɢɡɭɸɳɚɹ - ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
3) ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɚɹ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɩɭɬɟɦ ɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
1) Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ  
2) ɉɪɨɫɦɨɬɪ ɜɢɞɟɨ-ɥɟɤɰɢɢ  
3) Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: 
ȼɢɞɟɨ ɥɟɤɰɢɹ ɜ moodle 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://e.sfu-kras.ru/mod/folder/view.php?id=239746 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ: ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɨɪ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ Microsoft Office 
 
ɉɨɧɹɬɢɸ «ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ» ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢɞɚɸɬ ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɨɟ 
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɧɢɦɚɹ ɩɨɞ ɧɢɦ ɜɫɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. Ʉ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɦ ɤɭɪɫɚɦ, ɧɨ ɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɳɟɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɚɠɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɨɣ 
ɟɦɤɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜ ɜɭɡɟ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ — ɦɟɬɨɞ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɫɜɹɡɶ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɥɟɤɰɢɢ ɢ ɜ ɯɨɞɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ — ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɟɤɰɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɪɨɝɨ 
ɱɟɪɟɞɨɜɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɨ ɢ ɛɵɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ 
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ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ. Ʌɟɤɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɢɸ, ɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ — ɤ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɥɟɤɰɢɢ. Ɉɩɵɬ ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɟɦ 
ɞɚɥɶɲɟ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɡɚɧɹɬɢɢ, ɬɟɦ ɬɹɠɟɥɟɟ ɥɟɤɬɨɪɭ ɜɨɜɥɟɱɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɢɫɤ. 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɪɚɧɟɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɧɚɦɢ 
ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɄɋɈ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
 
ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄȺə ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɈȽɈ ɁȺɇəɌɂə  
Ɍɟɦɚ: Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ. 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬ.ɩ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɬɟɦɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ  
Ʌɟɤɰɢɹ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ» Ɍ.Ƚ. 
Ⱦɭɥɢɧɟɰ  
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ https://e.sfu-kras.ru/mod/folder/view.php?id=240179 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ (ɨɛɪɚɡɰɵ) ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɧɚ 
ɡɚɧɹɬɢɢ. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ; ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɬɟɦɵ ɥɟɤɰɢɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɟɦɵ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, Microsoft Office   
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ ɥɟɤɰɢɣ ɢ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɤ ɧɢɦ, ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɋɎɍ ɢ ɫɟɬɶɸ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
1) ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 8 ɝɪɭɩɩ. 
2) ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ 2-3 ɚɜɬɨɪɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɢɧɢ-ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ 
 ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɧɭɠɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ; 
 ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ - ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ;  
 ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɪɭɩɩɟ - ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ; 
 ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ - ɩɨɥɢɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣ (ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ); 
 ɩɹɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ - ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ; 
 ɲɟɫɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ - ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ; 
 ɫɟɞɶɦɨɣ ɝɪɭɩɩɟ - ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ; 
 ɜɨɫɶɦɨɣ ɝɪɭɩɩɟ - ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ.  
3) ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɜɫɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢɡɭɱɚɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɨɧɢ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɞɟɥɚɸɬ ɤɨɧɫɩɟɤɬ. 
4) Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɜɫɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɢɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ 
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ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɨɩɪɨɫ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɬɟɦɟ, ɱɬɨɛɵ ɭɡɧɚɬɶ, ɜɫɟ ɥɢ ɭɫɜɨɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɡɚɧɹɬɢɹ (ɫ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɨɜ, 
ɮɨɪɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ) 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ - ɄɋɈ 
Ɂɚɞɚɱɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦɵ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ. ȼɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ: 1 ɱɚɫ 35 
1) ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. (5 ɦɢɧ.) 
2) ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɹ. (10 ɦɢɧ.) 
3) Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɚɦ. (1 ɱɚɫ ) 
4) Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɨɜɨ, ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. (15 ɦɢɧɭɬ) 
 
ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄȺə ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɈȽɈ ɁȺɇəɌɂə  
Ɍɟɦɚ: ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ 
ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬ.ɩ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɬɟɦɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ  
Ʌɟɤɰɢɹ «ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ» Ɍ.Ƚ. Ⱦɭɥɢɧɟɰ  
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ https://e.sfu-kras.ru/mod/folder/view.php?id=254716 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, Microsoft Office   
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ ɥɟɤɰɢɣ ɢ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɤ ɧɢɦ, ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɋɎɍ ɢ ɫɟɬɶɸ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
1) ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɠɞɚɹ ɩɚɪɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬ 
ɬɟɦɭ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɍɟɦɵ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ: 
 ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɧɚ ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
 ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɥɢɞɟɪɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
 ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
 ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
 ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
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 ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. 
 ɫɢɧɞɪɨɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
2) ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɞɟɥɢ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɢɳɭɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɵɦ 
ɬɟɦɚɦ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɢ ɱɟɪɧɨɜɵɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɤɚɠɞɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɜɢɞɟ ɞɨɤɥɚɞɚ ɫ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ. 
3) ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɤɚɠɞɵɣ ɝɪɭɩɩɭ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: 
 5 – ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɟɦɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɧɟ ɱɢɬɚɥɢ ɫ ɥɢɫɬɨɜ; 
 4 – ɩɪɨɟɤɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɟɦɟ, ɧɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɛɵɥɢ ɩɥɨɯɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 
ɤ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɸ; 
 3– ɦɧɨɝɨ ɥɢɲɧɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɱɢɬɚɥɢ ɫ ɥɢɫɬɨɜ; 
 2 – ɩɪɨɟɤɬ ɛɵɥ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɡɚɧɹɬɢɹ (ɫ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɨɜ, 
ɮɨɪɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ) 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ - ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ 
Ɂɚɞɚɱɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦɵ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɟɦɢɧɚɪɚ. ȼɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ: 1 ɱɚɫ 35 
ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. (5 ɦɢɧ.) 
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɹ. (5 ɦɢɧ.) 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ. ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɫ ɞɨɤɥɚɞɚɦɢ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɞɨɤɥɚɞɱɢɤɚɦ. 
(70 ɦɢɧ.) 
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɨɜɨ, ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. (15 ɦɢɧɭɬ) 
 
Ɍɟɫɬ (ɚɧɝɥ. Test — ɩɪɨɛɚ, ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ) ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ. 
Ɍɟɫɬɨɜɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ - ɷɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɫɬɚ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. Ɂɚɞɚɧɢɹ ɬɟɫɬɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɬɚɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɹɞɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ: 
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹ ɛɚɥɥɨɜ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɛɚɥɥɚɦɢ ɩɨ ɬɟɫɬɭ ɜ ɰɟɥɨɦ, 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɜɚɪɢɚɰɢɹ ɛɚɥɥɨɜ ɬɟɫɬɚ; 
Ɉɩɪɟɞɟɥёɧɧɚɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ. 
Ɍɟɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɛɵɜɚɸɬ ɡɚɤɪɵɬɵɦɢ ɢ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ. Ʉ ɡɚɤɪɵɬɵɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɬɟɫɬɨɜɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɭɠɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ. ȿɝɨ ɢ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɣɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ. 
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ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɬɢɩɚ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ: 
 ɡɚɞɚɧɢɹ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ; 
 ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ; 
 ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ; 
 ɡɚɞɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɟɪɧɭɸ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɉɪɢ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɬɟɫɬɨɜɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɞɚɬɶ 
ɪɚɡɜёɪɧɭɬɵɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɨɬɜɟɬ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ: 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɫɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ; 
Ɂɚɞɚɧɢɹ - ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɩɪɢ ɨɬɜɟɬɟ ɜɧɟɫёɬ 
ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜ ɬɟɤɫɬ ɢɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɩɨɧɹɬɢɟ ɬɟɫɬɚ, ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɬɢɩɵ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬ.ɩ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ: 
1 Ʉɪɚɟɜɫɤɢɣ ȼ. ȼ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. ɇɨɜɵɣ ɷɬɚɩ: ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞ. ɫɩɟɰ. ɜɭɡɨɜ / ȼ. ȼ. Ʉɪɚɟɜɫɤɢɣ, ȿ. ȼ. Ȼɟɪɟɠɧɨɜɚ. - Ɇ.: 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2009. - 394 ɫ. 
2 ɉɨɩɤɨɜ ȼ.Ⱥ. ɢ Ʉɨɪɠɭɟɜ Ⱥ.ȼ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 2009 
3 Ɂɚɝɜɹɡɢɧɫɤɢɣ ȼ.ɂ., Ɋ.Ⱥɬɚɯɨɜ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- 
4 ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. – Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɐɟɧɬɪ 
«Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2010. 
5 Ʉɪɚɟɜɫɤɢɣ ȼ.ȼ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɉɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɭɧ-ɬɨɜ. – ɋɉɛ.: ɋɉɛ. Ƚɍɉ, 2009. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɢ: 
Ɍɟɫɬ ɜ mɨodle https://e.sfu-kras.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=411241 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ: 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɹ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟɦ ɧɚ 25 ɦɟɫɬ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ ɥɟɤɰɢɣ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: 
1) Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ  
2) ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɪɚɛɨɬɵ. 
3) Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ  
4) Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
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Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=2959  
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ  
ɉɪɢɦɟɪ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɫɬɚ ɜ Moodle ɪɢɫɭɧɨɤ 3.  
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - Ɍɟɫɬ ɜ moodle 
3.3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɤɭɪɫɚ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ: 
Ʌɸɛɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɛɥɨɤɢ: 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɛɥɨɤ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɥɢ ɟɟ ɪɚɡɞɟɥɚ; 
 ɛɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ; 
 ɛɥɨɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɫɟ ɛɥɨɤɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɦɟɫɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ: 
 ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ – ɥɢɧɟɣɧɵɣ;  
 ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ – ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɣ;  
 ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ – ɚɤɬɢɜɧɵɣ. 
ɉɪɨɜɟɪɢɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ: 
1) ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɱɟɬɚ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ: 
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ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɪɨɤɢ ɫɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬ. ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɜ ɬɟɦɩ, ɪɢɬɦ 
ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɧɢ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɜɨɸ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɢ ɡɚɯɨɬɹɬ ɟɟ ɩɨɞɤɪɟɩɢɬɶ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4). 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 - ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɱɟɬɚ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ 
 
2) ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ: 
Ʉɭɪɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɜɢɞɟ ɥɟɤɰɢɣ ɫ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5) 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 - ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ 
 
3) ɉɪɢɧɰɢɩ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɧɨɬɵ: 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 - ɉɪɢɧɰɢɩ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɧɨɬɵ 
4) ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 
ȼ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɟɫɬɶ ɧɨɜɨɫɬɧɨɣ ɮɨɪɭɦ ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɤɭɪɫ, ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɬɟɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 7). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 - ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
5) ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: 
66 
 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɨɞɯɨɞɢɬ, ɤɚɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢ ɡɚɧɹɬɢɢ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 8). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 - ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
6) ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ: 
ȼɟɫɶ ɤɭɪɫ ɪɚɡɞɟɥɟɧ ɧɚ ɦɨɞɭɥɢ ɢ ɥɟɤɰɢɢ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 9). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 - ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
67 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɭɪɫɚ: 
1) ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɭɪɫɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 10). 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɭɪɫɚ 
 
2) Ɇɨɞɭɥɶ 0 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 11). 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 11– ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ 
 
3) ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɜɯɨɞɢɬ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ:  
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ɇɨɜɨɫɬɧɨɣ ɮɨɪɭɦ ɢ ɞɨɫɤɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ, ɝɞɟ ɛɭɞɭɬ ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶɫɹ ɧɨɜɨɫɬɢ ɢ 
ɜɚɠɧɵɟ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 12, ɪɢɫɭɧɨɤ 13). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 – Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 – ɇɨɜɨɫɬɧɨɣ ɮɨɪɭɦ 
 
4) ɐɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 14). 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 – ɐɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ 
 
5) Ƚɥɨɫɫɚɪɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɤɭɪɫɚ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 15) 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 – Ƚɥɨɫɫɚɪɢɣ 
 
6) ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ (ɪɢɫɭɧɨɤ 16) 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 – ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
  
7) Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ɇɨɞɭɥɹ 1. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɦɨɞɭɥɹ, ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 17).  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 - Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ 
 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ: ɥɟɤɰɢɢ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 18). 
  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 - ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ 
 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɥɨɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɬɟɫɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 19). 
 
 
                                   
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 - Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɥɨɤ 
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Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɛɥɨɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɭɸ ɚɧɤɟɬɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
ɜ ɤɨɧɰɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɨɫɨɡɧɚɥɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 20). 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 20 - Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɛɥɨɤ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɤɭɪɫɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɋɤɪɢɧɲɨɬ 
ɇɚɭɱɧɨɫɬɢ Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ 
ɢ ɞɚɧɧɵɯ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ əɡɵɤ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɫɬ ɢ ɩɨɧɹɬɟɧ 
 Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬ
ɶ 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱ
ɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟ
ɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɢ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ 
ɥɨɝɢɱɧɨ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧ
ɚɹ 
ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢ
ɹ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ȼɢɡɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ 
ɭɱɟɛɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
(ȼɢɞɟɨ-ɥɟɤɰɢɢ, 
ɥɟɤɰɢɢ ɜ 
PowerPoint) 
ɋɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɶ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥ
ɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬ
ɢ 
ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ 
ȼ ɤɭɪɫɟ ɟɫɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ  
ɤɨɧɬɪɨɥɶ  ɢ 
ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ 
ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ 
ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɦɭ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ. 
 
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ 
ɭɫɜɨɟɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɉɨɫɥɟ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɬɟɫɬɨɜ, ɜɵɞɚɟɬɫɹ 
ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɧɨɦɟɪɚ 
ɧɟɜɟɪɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ 
 ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧ
ɵɣ ɞɢɚɥɨɝ 
ȿɫɬɶ ɨɛɪɚɬɧɚɹ 
ɫɜɹɡɶ 
 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚ
ɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɫɬɨɜ, 
ɥɟɤɰɢɣ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɞɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɢ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ. 
 
 
3.4 ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ 
 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ - ɷɬɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
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ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ 
ɩɪɢɟɦɨɜ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɤɭɪɫɚ ɞɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ, ɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɢ ɩɪɢɟɦɚɯ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɬɚɤ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɟɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ - ɷɬɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ. ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɫɰɟɧɚɪɢɢ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɭɪɫɚ, ɟɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɟɝɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱥɜɬɨɪɫɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɤɭɪɫɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ - ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɭɪɫɚ, ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɫɰɟɧɚɪɢɣ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɧɚɞɩɢɫɶ: 
«Ⱥɜɬɨɪ: Ⱦɭɥɢɧɟɰ Ɍɚɬɶɹɧɚ 
Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ 
Ɋɚɤɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ     
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ: 
Ⱦɭɥɢɧɟɰ Ɍɚɬɶɹɧɚ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ - 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɞɨɰɟɧɬ (ɂɉɉɋ, ɤɚɮɟɞɪɚ 
"ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ" 
ɚɭɞ.301) 
Ɋɚɤɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ 
- ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ (ɂɉɉɋ, 
ɤɚɮɟɞɪɚ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ», 
(ɝɪɭɩɩɚ ɎɈ13-01Ȼ).»  
 
Ɍɟɤɫɬ: 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɲɪɢɮɬ Arial, 
ɪɚɡɦɟɪ 15, 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɚɸ 
ɫɬɢɥɶ: ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ 
Ɍɟɤɫɬ: «Ⱥɜɬɨɪ:…» 
ɲɪɢɮɬ Times New 
Roman, ɪɚɡɦɟɪ 14, 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɚɸ 
ɫɬɢɥɶ ɨɛɵɱɧɵɣ 
Ɏɨɧ - ɝɨɬɨɜɵɣ 
ɲɚɛɥɨɧ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 
Ɇɨɞɭɥɶ 1 – Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 ɉɚɩɤɚ «Ʌɟɤɰɢɢ» 
 ɉɚɩɤɚ «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 1» 
 Ɂɚɞɚɧɢɹ 
 Ɏɨɪɭɦ 
 Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɬɟɫɬ 
ɒɪɢɮɬ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ 
Times New Roman, 
ɪɚɡɦɟɪ 18, 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɚɸ, 
ɰɜɟɬ-ɱɟɪɧɵɣ 
 
Ɇɨɞɭɥɶ 2 – Ɇɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ 
 ɉɚɩɤɚ «Ʌɟɤɰɢɢ» 
 ɉɚɩɤɚ «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 2» 
 Ɂɚɞɚɧɢɹ 
 Ɏɨɪɭɦ 
 Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɬɟɫɬ 
ɒɪɢɮɬ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ 
Times New Roman, 
ɪɚɡɦɟɪ 18, 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɚɸ, 
ɰɜɟɬ-ɱɟɪɧɵɣ 
Ɇɨɞɭɥɶ 3 – Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 ɉɚɩɤɚ «Ʌɟɤɰɢɢ» 
 ɉɚɩɤɚ «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 3» 
 Ɂɚɞɚɧɢɹ 
 Ɏɨɪɭɦ 
 Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɬɟɫɬ 
ɒɪɢɮɬ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ 
Times New Roman, 
ɪɚɡɦɟɪ 18, 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɚɸ, 
ɰɜɟɬ-ɱɟɪɧɵɣ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 
Ɇɨɞɭɥɶ 3 – Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 ɉɚɩɤɚ «Ʌɟɤɰɢɢ» 
 ɉɚɩɤɚ «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 3» 
 Ɂɚɞɚɧɢɹ 
 Ɏɨɪɭɦ 
 Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɬɟɫɬ 
ɒɪɢɮɬ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ 
Times New Roman, 
ɪɚɡɦɟɪ 18, 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɚɸ, 
ɰɜɟɬ-ɱɟɪɧɵɣ 
 
Ɇɨɞɭɥɶ 4 – Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 ɉɚɩɤɚ «Ʌɟɤɰɢɢ» 
 ɉɚɩɤɚ «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 4» 
 Ɂɚɞɚɧɢɹ 
 Ɏɨɪɭɦ 
 Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɬɟɫɬ 
ɒɪɢɮɬ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ 
Times New Roman, 
ɪɚɡɦɟɪ 18, 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɚɸ, 
ɰɜɟɬ-ɱɟɪɧɵɣ 
 
ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɬɪɟɬɟɣ ɝɥɚɜɟ: ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɲɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɥɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ» ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ:  
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ:  
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɱɟɬɚ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɧɨɬɵ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ: 
 ɧɚɭɱɧɨɫɬɶ; 
 ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ; 
 ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ; 
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 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. 
Ɇɵ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ  
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
 
4 Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
 
4.1 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥ 
ɩɪɨɜɟɞёɧ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɥɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. ɉɪɟɠɞɟ 
ɱɟɦ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ 
ɩɨɧɹɬɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɝɪɚɸɬ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɨɤ ɹɜɥɟɧɢɣ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɨɞɟɥɶɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɧɚɢɜɵɫɲɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɢɦɟɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɭɞɭɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɚɦɵɫɥɭ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
ɂɬɚɤ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. ɍɫɩɟɲɧɚɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɫɥɭɠɢɬ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟɞɨɪɚɛɨɬɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɥɸɛɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧ ɦɟɬɨɞɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ 
ɨɰɟɧɨɤ. 
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ɗɬɚɩɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɷɬɚɩ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
Цɟɥɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ – ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ: 
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ»; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ; 
 ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ»; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
 ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ; 
 ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: 
 ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ»; 
 ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɥɢɫɬɵ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ) 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞ  
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɭɫɬɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ, 
ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɢ ɞɪ. ɗɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɬɟɦɵ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ 
ɝɢɩɨɬɟɡ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
 
Ɇɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɉɨɥɭɱɚɟɦɨɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɭɢɰɢɢ, 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɫ ɢɯ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ.  
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4.2 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 
 
ɉɨɫɥɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɨɧ ɛɵɥ ɨɰɟɧɟɧ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ.  
ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4 ɢ ɬɚɛɥɢɰɟ 5 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɨɤ  (k) Ɉɰɟɧɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚ  
   
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 5 5 4  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɞɢɡɚɣɧ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
    
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ     
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
    
Ɉɛɳɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɗɈɊ= ɋɭɦɦɚ ɨɰɟɧɨɤ k  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɨɤ  (k) Ɉɰɟɧɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɋɭɦɦɚɪ
ɧɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚ     
ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɛɥɨɤɢ: ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ. 
ɞɚ ɞɚ ɞɚ  
Ɉɬɜɟɱɚɟɬ ɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ 
ɤɭɪɫɚɦ: 
ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɞɚ ɞɚ ɞɚ  
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ (ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɳɢɦɫɹ) 
ɞɚ ɞɚ ɱɚɫɬɢɱ
ɧɨ 
 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ (ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɳɢɦɫɹ) 
ɱɚɫɬɢɱ
ɧɨ 
ɱɚɫɬɢ
ɱɧɨ 
ɞɚ  
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɣɬɢ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ   ɤ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɤɭɪɫɚ 
ɞɚ ɞɚ ɞɚ  
ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɞɚ ɞɚ ɞɚ  
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɣɬɢ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ   ɤ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɤɭɪɫɚ 
ɞɚ ɞɚ ɞɚ  
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɨɤ 
(ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ/ɜɧɟɲɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɞɚ ɞɚ ɞɚ  
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢɱ
ɧɨ 
ɞɚ ɱɚɫɬɢɱ
ɧɨ 
 
Ɉɛɳɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɗɈɊ= ɋɭɦɦɚ ɨɰɟɧɨɤ k  
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
Ɉɧ ɩɪɨɫɬ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɬ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɥɸɛɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɥɭɱɲɟɦɭ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɤɭɪɫ "Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ" ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ, ɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨ- ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɧɚ 2 ɤɭɪɫɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
«ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ)» 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɜɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɨɜɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ. Ɍɚɤɠɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɛɵɥ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. ɗɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ: ɞɨɰɟɧɬ 
ɤɚɮɟɞɪɵ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ», ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɞɟɥɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɎȽȺɈɍ ȼɈ «ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ», ɜɟɞɭɳɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɫɢɫɬɟɦ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɎȽȺɈɍ ȼɈ «ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ». 
 
ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɝɥɚɜɟ: ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
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 Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɢ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ȼɈ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɯ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ), 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ  ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ  ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ, ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɛɚɡɵ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɢɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɢ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɯɪɚɧɢɥɢɳ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  ɡɧɚɧɢɣ, «ɫɩɨɫɨɛɨɜ» 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ 
ɦɨɞɟɥɢɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ, ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. ɉɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɫɦɟɲɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɞɚёɬ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɭɡɤɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɬɨɣ ɢɥɢ 
ɢɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɄɋɈ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɛɭɞɭɬ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ.  
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɩɨɧɹɬɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ - ɷɬɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɱɶɟɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɟё 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɍɱɟɛɧɨ - ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ - ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɬ.ɞ., 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɱɶɸ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɚɤ: 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ; 
 ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
 ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɮɢɥɢɡɚɰɢɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
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Ɍɚɤ ɠɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ». Ɉɩɢɪɚɥɢɫɶ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ƚɨɪɥɭɲɤɢɧɨɣ ɇ.ɇ., ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ - ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢ 
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɧɚ Ʉɭɯɬɢɧɚ Ⱦ.ȼ., ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɚɤɬɭɟɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
Ɇɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɜɢɞɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ, ɤ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɫɪɟɞɵ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɢɤɢ, ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ 
ɢɦɢɬɚɬɨɪɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ⱦɚɥɟɟ, ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ: ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɨɟɧɢɸ, ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ. 
Ɍɚɤɠɟ ɦɵ ɢɡɭɱɢɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɗɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ 
ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɝɪɭɩɩɵ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜɫɟɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ. 
ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɪɟɬɟɣ ɡɚɞɚɱɢ ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɲɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɤɭɪɫ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ» ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ:  
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ:  
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɱɟɬɚ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɧɨɬɵ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ: 
 ɧɚɭɱɧɨɫɬɶ; 
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 ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ; 
 ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. 
Ɇɵ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ  
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ». 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ. Ⱦɚɧɧɵɟ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɲɟɧɵ, ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ. 
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1 ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
1.1 Цɟɥɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 2 ɝɨɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (3 ɫɟɦɟɫɬɪ), ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
440304 «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ)», ɩɪɨɮɢɥɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
440304 «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ».  
Цɟɥɹɦɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɚɰɢɣ; 
 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; 
 ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ; 
 ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
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1.2 Ɂɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ  
ɭɪɨɜɧɹɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ; 
 ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɥɨɝɢɤɭ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;  
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɢ; 
 ɪɚɡɜɢɬɶ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɚɯ ɧɚɜɵɤɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜ 
ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;  
 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɧɨɜɚɰɢɣ. 
1.3 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, 
ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɫ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ: 
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ  ɭɪɨɜɧɹɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ; 
 ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;  
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;  
 ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
 ɢɫɬɨɪɢɸ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ; 
 ɮɨɪɦɵ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
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 ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;  
 ɦɟɬɨɞɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ  ɭɦɟɬɶ: 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ; 
 ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ, ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɛɚɧɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɨɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
 ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɵ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɨɝɢɤɭ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ  ɜɥɚɞɟɬɶ: 
 ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ; 
 ɥɨɝɢɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. 
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
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ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ: 
1. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ (ɈɄ - 1) 
2. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ (ɈɄ - 3)  
3. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɈɉɄ - 2) 
4. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
(ɈɉɄ- 7) 
5. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɜɟɧɚ (ɉɄ - 
12) 
 1.4 Ɇɟɫɬɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ) ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɛɥɨɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɬɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɳɟɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
«Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ».  Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ «Ɉɛɳɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ», «Ɉɛɳɚɹ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ», «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɢ 
ɞɪ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. Ɉɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɨɣ. 
1.5 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  
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Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɟ Moodle, URL ɚɞɪɟɫ: https://e.sfu-
kras.ru/course/view.php?id=2959. 
2 Ɉɛɴɟɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɜɢɞɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  
ȼɢɞ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ȼɫɟɝɨ,  
ɡɚɱɟɬɧɵɯ 
ɟɞɢɧɢɰ  
(ɚɤɚɞ.ɱɚɫɨ
ɜ) 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
3 
Ɉɛɳɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 4 (144) 4(144) 
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ:
1.5(54) 1,5(54) ɥɟɤɰɢɢ 1(36) 1(36) ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ (ɉɁ) 0,5(18) 0,5 ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ (ɋɁ) - - ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɅɊ) - - ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɚɭɞɢɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ - - 
ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ - - 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: 
1,5(54) 1,5(54) 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ (ɌɈ) 0,14(5) 0,14(5) 
ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɩɪɨɟɤɬ (ɪɚɛɨɬɚ) - - ɪɚɫɱɟɬɧɨ-ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɊȽɁ) - - ɪɟɮɟɪɚɬ - - ɡɚɞɚɱɢ - - ɡɚɞɚɧɢɹ 0,61(22) 0,61(22) 
ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 
0,75(27) 0,75(27) 
ȼɢɞ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ 
(ɡɚɱɟɬ, ɷɤɡɚɦɟɧ) 
ɷɤɡɚɦɟɧ ɷɤɡɚɦɟɧ 
 
3 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
 
3.1 Ɋɚɡɞɟɥɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɜɢɞɵ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɱɚɫɚɯ (ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ 
ɡɚɧɹɬɢɣ) 
№ 
ɩ/ɩ 
Ɇɨɞɭɥɢ, ɬɟɦɵ 
(ɪɚɡɞɟɥɵ) 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
Ʌɟɤɰɢɢ, 
(ɚɤɚɞ.ɱɚɫ) 
ɉɁ ɢɥɢ 
ɋɁ, 
(ɚɤɚɞ.ɱɚɫ) 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ,  
(ɚɤɚɞ.ɱɚɫ) 
 
 
Ɏɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
94 
 
1 Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɵ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
0,27(10) 0,06(2) 0,31(11) ɈɄ-1 ɈɄ-3 
2 Ɇɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ 0,27(10) 0,17(6) 0,36(13) ɈɄ-3 ɈɉɄ-2 
3 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
0,23(8) 0,17(6) 0,42(15) ɈɉɄ-2 
4 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
0,23(8) 0,11(4) 0,42(15) ɈɉɄ-7 ɉɄ-12 
5 ɂɬɨɝɨ 1(36) 0,5(18) 1,5(54)  
 
3.2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɢ ɬɟɦ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɢ ɬɟɦ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
Ɉɛɴɟɦ ɜ  Ɂȿ 
(ɱɚɫɚɯ) 
Ⱥɭɞ. ɋɚɦ. 
Ɇɨɞɭɥɶ №1 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
 
Ʌɟɤɰɢɹ 1. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 2. ɉɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ.  
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 3. ɇɚɭɱɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɫɨɛɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ.  
0,06(
2) 
0,06(2
) 
95 
 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɢ ɬɟɦ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
Ɉɛɴɟɦ ɜ  Ɂȿ 
(ɱɚɫɚɯ) 
Ⱥɭɞ. ɋɚɦ. 
Ʌɟɤɰɢɹ 4. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 5. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ. 0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ɇɨɞɭɥɶ №2 
Ɇɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ   
Ʌɟɤɰɢɹ 7. Ɇɟɬɨɞ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ: ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ.  
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 8. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ.  
 
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 9. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ. 0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 10. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.  
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 11. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɫɛɨɪɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ȼɟɫɟɞɚ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɨɫɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. Ɇɟɬɨɞ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. 
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ɇɨɞɭɥɶ № 3   
96 
 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɢ ɬɟɦ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
Ɉɛɴɟɦ ɜ  Ɂȿ 
(ɱɚɫɚɯ) 
Ⱥɭɞ. ɋɚɦ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ - 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
Ʌɟɤɰɢɹ 11. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ. 
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 12. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 13. Ɇɟɬɨɞɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ.  
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 14. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ɇɨɞɭɥɶ №4 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
  
Ʌɟɤɰɢɹ 15. Ɂɚɦɵɫɟɥ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɥɨɝɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 16. ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ, ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ.  
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 17. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɷɬɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ 
0,06(
2) 
0,06(2
) 
Ʌɟɤɰɢɹ 18 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
0,06(
2) 
0,06(2
) 
97 
 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɢ ɬɟɦ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
Ɉɛɴɟɦ ɜ  Ɂȿ 
(ɱɚɫɚɯ) 
Ⱥɭɞ. ɋɚɦ. 
ɂɬɨɝɨ 1,5(5
4) 
1,5(54
) 
 
3.3 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɟ) ɡɚɧɹɬɢɹ 
 
№ 
ɩ/ɩ 
№ 
ɦɨɞɭɥ
ɹ 
ɞɢɫɰɢɩ
ɥɢɧɵ 
Ɍɟɦɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 
 
Ɉɛɴɟ
ɦ ɜ  
Ɂȿ 
(ɱɚɫɚ
ɯ) 
1 1 
ɗɫɫɟ-ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɂɚɱɟɦ ɫɬɭɞɟɧɬɭ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ» 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɚɬɶ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ – 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ?» 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ №1 ɩɨ ɬɟɦɟ: «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ» 
0,06(2
) 
2 1 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ №2 ɩɨ ɬɟɦɟ: «ɉɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ».  
Ɍɟɫɬ ɩɨ ɬɟɦɟ: «ɇɚɭɱɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɫɨɛɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ». 
0,06(2
) 
3 1 
Ʉɪɨɫɫɜɨɪɞ ɩɨ ɬɟɦɟ: «ɉɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ». 
Ɍɟɫɬ ɩɨ ɬɟɦɟ: «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ». 
0,06(2
) 
4 2 ɉɨɧɹɬɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 0,06(2
98 
 
№ 
ɩ/ɩ 
№ 
ɦɨɞɭɥ
ɹ 
ɞɢɫɰɢɩ
ɥɢɧɵ 
Ɍɟɦɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 
 
Ɉɛɴɟ
ɦ ɜ  
Ɂȿ 
(ɱɚɫɚ
ɯ) 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɝɢɩɨɬɟɡɵ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ №3 ɩɨ ɬɟɦɟ: «Ɇɟɬɨɞ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ: ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ». 
) 
5 2 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɷɬɚɩ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɦɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ № 4  ɩɨ ɬɟɦɟ «ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ» 
0,06(2
) 
6 3 
Ʉɪɨɫɫɜɨɪɞ ɩɨ ɬɟɦɟ: «ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɯ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ». 
Ɋɚɛɨɱɚɹ  ɬɟɬɪɚɞɶ № 5 ɩɨ ɬɟɦɟ «ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ» 
0,06(2
) 
7 3 
Ɇɟɬɨɞɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ. 
0,06(2
) 
8 4 
ɋɟɦɢɧɚɪɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɨ ɬɟɦɟ: «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ». 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɬɪɚɞɶ №6 ɩɨ ɬɟɦɟ: «Ɂɚɦɵɫɟɥ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ 
ɥɨɝɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
0,06(2
) 
99 
 
№ 
ɩ/ɩ 
№ 
ɦɨɞɭɥ
ɹ 
ɞɢɫɰɢɩ
ɥɢɧɵ 
Ɍɟɦɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 
 
Ɉɛɴɟ
ɦ ɜ  
Ɂȿ 
(ɱɚɫɚ
ɯ) 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ». 
9 4 
Ɍɟɫɬ -ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɦɟ: «Ɉɛɳɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ, ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ 
ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ 
0,06(2
) 
 
3.4 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɍɱɟɛɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ. 
4 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ  
 ɋɛɨɪɧɢɤ ɡɚɞɚɱ, ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɬɟɫɬɨɜ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɪɚɛɨɱɢɟ ɬɟɬɪɚɞɢ ɩɨ ɜɫɟɦ  ɬɟɦɚɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
 ɋɛɨɪɧɢɤ ɬɟɦ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
 ȼɨɩɪɨɫɵ ɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɚɧɤɢ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ) 
 ɗɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɢɥɟɬɵ (25 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, 50 ɜɨɩɪɨɫɨɜ) 
 Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɢ ɬɟɤɭɳɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ, ɧɚ ɤɭɪɫɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬɚɯ ɢ ɷɤɡɚɦɟɧɚɯ 
 ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. 
5 Ɏɨɧɞ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ: 
100 
 
№ 
ɩ/
ɩ
Ɋɚɡɞɟɥ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
(ɦɨɞɭɥɶ) 
Ɏɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
1 
Ɇɨɞɭɥɶ №1 - Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɈɄ-1 
ɈɄ-3 
2 
Ɇɨɞɭɥɶ №2 - Ɇɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɈɄ-3 ɈɉɄ-2 
3 
Ɇɨɞɭɥɶ №3 - Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ - ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɈɉɄ-2 
4 
Ɇɨɞɭɥɶ №4 - Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɈɉɄ-7 
ɉɄ-12 
 
 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ) - ɛɭɞɭɳɟɝɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ - ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ: ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ; ɧɚɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɟɪɟɜɨɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ 
ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɬ.ɟ. ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ, ɤɚɤ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɟɞɭɳɟɟ ɦɟɫɬɨ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ. Ɉɛɭɱɚɟɦɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɩɵɬ, ɢ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ 
ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɭ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɥɚɞɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ. ɉɨɫɥɟ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
101 
 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ, ɢ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɨɬɱɟɬ ɨ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɚ ɧɟɫɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ 
ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɟɦɵɟ ɭɱɚɬɫɹ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɦɭ ɢ 
ɬɨɱɧɨɦɭ ɢɡɥɨɠɟɧɢɸ ɦɵɫɥɟɣ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɫ ɲɢɪɨɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɡɧɚɧɢɣ, ɜɥɚɞɟɸɳɟɝɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ, ɧɨ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: 
 Ɍɟɫɬɵ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
 Ɍɟɫɬɵ ɞɥɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ 
 Ɍɟɫɬɵ ɞɥɹ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
 ɗɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ (37 ɜɨɩɪɨɫɨɜ) 
1. Ⱦɚɣɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɧɹɬɢɹɦ: «ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ» 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɨɥɤɨɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ, ɱɬɨ ɩɨɞ «ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ» ɩɨɧɢɦɚɸɬ 
ȼ.ɂ.Ɂɚɝɜɹɡɢɧɫɤɢɣ,    ɋ.Ⱥ.    Ƚɢɥɶɦɚɧɨɜ,    «ɧɚɭɱɧɨɟ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ», 
«ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ», ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ? 
2. Ʉɚɤɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ? Ɉɩɢɲɢɬɟ ɩɪɢɟɦɵ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɤɢ. 
3. Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɢ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɧɚɭɤɢ. 
4. Ɇɟɬɨɞ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
5. Ƚɟɧɟɡɢɫ ɩɨɧɹɬɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɧɚɭɤɢ 
6. Ɍɟɫɬɵ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ 
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7. ɍɪɨɜɧɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
8. Ɇɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ 
9. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ 
10.ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
11.Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
12.ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
13.Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
14.ȼɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
15.ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ». ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. Ɏɭɧɤɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. 
16.ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɢ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ. 
17.Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ,  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ   ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɬɟɦɚ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɥɶ, ɡɚɞɚɱɢ, ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɢ ɡɚɳɢɳɚɟɦɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɨɜɢɡɧɚ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ.. 
18.Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ. Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɭɫɥɨɜɢɟ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
19.Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
20.Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
21.Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢɤɥɚɞɧɵɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ-ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. 
22.Ɍɟɫɬɵ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɬɟɫɬɨɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ 
23.Ɇɟɬɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ. Ɇɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
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24.ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
25.ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
26.Ɍɟɫɬɵ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɬɟɫɬɨɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ 
27.Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. 
28.ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
29.Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɧɚɭɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɡɚɞɚɱɢ, 
ɮɭɧɤɰɢɢ 
30.Ɇɟɬɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɤɚɤ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ 
31.ɉɪɟɞɦɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɜɢɞɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ. 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. 
32.Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
33.ȼɵɛɨɪ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. ɉɪɨɬɨɤɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
 ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ. 
34.Ɇɟɬɨɞ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
35.Ɇɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
36.Ɇɟɬɨɞ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
37.ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ 
 ɗɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɢɥɟɬɵ (25 ɛɢɥɟɬɨɜ) 
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Ɉɬɥɢɱɧɨ - ȼɫɟ ɨɬɜɟɱɟɧɨ ɜɟɪɧɨ, ɫɞɚɧɵ ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɏɨɪɨɲɨ - Ɉɬɜɟɬ ɧɚ ɨɞɢɧ ɜɨɩɪɨɫ ɢɡ ɛɢɥɟɬɚ, ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɞɚɧɵ 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ - Ɉɬɜɟɬ ɧɚ ɨɞɢɧ ɜɨɩɪɨɫ ɢɡ ɛɢɥɟɬɚ 
ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ - ɇɟɬ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɛɢɥɟɬ 
 
 
6. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ʉɪɚɟɜɫɤɢɣ ȼ. ȼ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. ɇɨɜɵɣ ɷɬɚɩ: ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞ. ɫɩɟɰ. ɜɭɡɨɜ / ȼ. ȼ. Ʉɪɚɟɜɫɤɢɣ, ȿ. ȼ. Ȼɟɪɟɠɧɨɜɚ. - Ɇ. : Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 
2009. - 394 ɫ. 
2. ɉɨɩɤɨɜ ȼ.Ⱥ. ɢ Ʉɨɪɠɭɟɜ Ⱥ.ȼ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 2009 
3. Ɂɚɝɜɹɡɢɧɫɤɢɣ ȼ.ɂ., Ɋ.Ⱥɬɚɯɨɜ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. – Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɐɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2010. 
4. Ʉɪɚɟɜɫɤɢɣ ȼ.ȼ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɉɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɭɧ-ɬɨɜ. – ɋɉɛ.: ɋɉɛ. Ƚɍɉ, 2009. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.     Ɇɚɣɟɪ, Ɋ. Ⱥ.ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ : ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ / Ɋ. Ⱥ. Ɇɚɣɟɪ, ɇ. Ɋ. Ʉɨɥɦɚɤɨɜɚ. 
- Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ : ɄȽɉɍ ɢɦ. ȼ. ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ. ɑ. 1. - 2011. - 151 ɫ. 
2. ɇɨɜɢɤɨɜ Ⱥ, Ɇ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ : ɧɚɭɱɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ / Ⱥ.Ɇ. 
ɇɨɜɢɤɨɜ. - Ɇ. : ɗɝɜɟɫ, 2012. - 319 c.  
3. ɉɨɥɚɬ, ȿɜɝɟɧɢɹ ɋɟɦɟɧɨɜɧɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ : ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ / ȿ. ɋ. ɉɨɥɚɬ , Ɇ. ɘ. Ȼɭɯɚɪɤɢɧɚ. - Ɇ. : Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2009. - 365 ɫ. 
4. ɋɥɚɫɬɟɧɢɧ, ȼɢɬɚɥɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ: ɭɱɟɛ. 
ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ / ȼ. Ⱥ. ɋɥɚɫɬɟɧɢɧ, ȼ. ɉ. Ʉɚɲɢɪɢɧ. - 6-ɟ ɢɡɞ., ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ. - Ɇ. : 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2009. - 478 ɫ.  
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5. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɧɚɭɤɢ: ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ. - Ɇ. : ɇɚɭɤɚ, 2010. - 252ɫ.  
6. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, ȿ. ɇ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ : ɦɟɬɨɞ. ɭɤɚɡ. ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ / ȿ. 
ɇ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, ɘ. ȼ. Ʉɨɧɹɯɢɧɚ ; ɋɢɛ. ɮɟɞɟɪɚɥ. ɭɧ-ɬ, ɉɨɥɢɬɟɯɧ. ɢɧ-ɬ. - Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
: ɂɉɐ ɋɎɍ, 2009. - 60 ɫ.  
7. ɉɨɩɤɨɜ ȼ.Ⱥ., Ʉɨɪɠɭɟɜ Ⱥ.ȼ. Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɇ.: Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, 2009. 
8. Ɂɚɝɜɹɡɢɧɫɤɢɣ ȼ.ɂ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ- ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɸɦɟɧɶ, 2011. 
9. ɇɨɜɢɤɨɜ A.M. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɇ: ɂɐɉ 
ɇɉɈ ɊȺɈ, 2010. 
10. ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ: ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ/ ɉɨɞ ɪɟɞ. ȼ.Ⱥ.ɋɥɚɫɬɟɧɢɧɚ. - Ɇ. :ɒɤɨɥɚ-
ɉɪɟɫɫ, 2009. 
7. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ 
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ», ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
Ʉɚɠɞɵɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɢɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɣ ɮɨɧɞ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧ ɩɟɱɚɬɧɵɦɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ 
ɢɡɞɚɧɢɹɦɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ», ɢɡɞɚɧɧɵɦɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 ɥɟɬ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢɡ ɥɸɛɨɣ ɬɨɱɤɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
(ɦɨɞɭɥɹ) 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
 Ʉɨɧɫɩɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
 ɗɫɫɟ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɵ 
 Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚ ɥɟɤɰɢɢ: ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɥɟɠɟɧɢɟ ɡɚ ɩɥɚɧɨɦ ɱɬɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɢ, 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɩɟɤɬɚ ɥɟɤɰɢɢ. 
 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɨɧɫɩɟɤɬɨɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚ 
ɫɟɦɢɧɚɪɟ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɭɥɹ,  
ɫɪɨɤ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɪɚɛɨɬ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɦɨɞɭɥɶ  
1 Ɇɨɞɭɥɶ №1 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  
1-ɚɹ ɧɟɞɟɥɹ – 4-ɚɹ ɧɟɞɟɥɹ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɬɟɦɚɦ: 1,2,3, 
4. 
2 Ɇɨɞɭɥɶ №2 
Ɇɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ. 
5-ɚɹ ɧɟɞɟɥɹ – 8-ɚɹ ɧɟɞɟɥɹ  
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɬɟɦɚɦ: 
5,6,7,8. 
 
3 
Ɇɨɞɭɥɶ № 3 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
9-ɚɹ ɧɟɞɟɥɹ – 12-ɚɹ ɧɟɞɟɥɹ  
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɬɟɦɚɦ: 
9,10,11,12. 
 
 
 
4 
Ɇɨɞɭɥɶ №4 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
13-ɚɹ ɧɟɞɟɥɹ –16-ɚɹ ɧɟɞɟɥɹ  
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɬɟɦɚɦ:13, 
14,15,16. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɢɸ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ  
(ɦɢɧɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ) 
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 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (ɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ ɢ ɜɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ) 
 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸ ɢ ɫɛɨɪɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
9. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ (ɦɨɞɭɥɸ) (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ) 
9.1 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
     Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \2000\XP\Vista\ (ɢɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ), ɩɚɤɟɬ 
Microsoft Office.  
9.2 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Moodle, URL ɚɞɪɟɫ https://e.sfu-
kras.ru/course/view.php?id=2959. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɋɎɍ http://bik.sfu-kras.ru/ 
10. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
ɤɚɛɢɧɟɬ: ɭɱɟɛɧɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɚɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɦ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ: ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ. 
Ɉɫɧɚɳɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
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Ⱥɧɤɟɬɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
 
Уɜɚɠɚɟɦɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ, ɩɪɨɲɭ Вɚɫ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«Мɟɬɨɞɨɥɨɝɢя ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ»  
ɎɂɈ ___________________________________________________________                     
Ɇɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ_______________________________________________________ 
1. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ       □3         □4        □5 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ    □3         □4        □5 
3. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ    □3         □4        □5 
4. Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ    □3         □4        □5 
1) ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɛɥɨɤɢ: 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ. 
□ ɞɚ       □ ɧɟɬ          □ ɱɚɫɬɢɱɧɨ __________________________________  
2) Ɉɬɜɟɱɚɟɬ ɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɤɭɪɫɚɦ: 
  ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
□ ɞɚ       □ ɧɟɬ          □ ɱɚɫɬɢɱɧɨ __________________________________ 
 ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ (ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ 
ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɳɢɦɫɹ) 
□ ɞɚ       □ ɧɟɬ          □ ɱɚɫɬɢɱɧɨ __________________________________ 
 ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ 
□ ɞɚ       □ ɧɟɬ          □ ɱɚɫɬɢɱɧɨ__________________________________  
– ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɣɬɢ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ   ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɤɭɪɫɚ 
□ ɞɚ       □ ɧɟɬ          □ ɱɚɫɬɢɱɧɨ _________________________________ 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɨɤ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ/ɜɧɟɲɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ) 
□ ɞɚ       □ ɧɟɬ          □ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ________________________________ 
 ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
□ ɞɚ       □ ɧɟɬ          □ ɱɚɫɬɢɱɧɨ _________________________________ 
Сɩɚɫɢɛɨ, ɭɜɚɠɚɟɦɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ!
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